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De una excitación de los ánimos, provo­
cada en parte del ^vecindario gdél pueblo 
de Canillas de Aceituno por la forma bru­
tal, abusiva é ilegal en gue se ejecutan los 
embargos por débitos de: consumos, y por 
el modo violento y artéí-ó en que loé agen­
tes del fisco se incautan de los bienes mue­
bles y semovientes de los deudores, se ha 
pretendido, burda y  ridiculamente, sacar 
partido y buscar pretexto para decir que 
los republicanos de dicho pueblo se han 
levantado en armas, nada menos que para 
proclamar h.R^púhliCB.
Solamente á unos caciques de la calaña 
y de los que ejercen su funesta misión por 
esos pueblos y á unas autoridades guber­
nativas como las que en la actualidad se  
padece en Málaga y su provincia, se les 
puede ocurrir desatino semejante, en su 
afán de desfigurar los hechos para encubrir 
las atrocidades del caciquismo rural y para 
buscar medios de perjudicar á nuestros co­
rreligionarios, en venganza de no haberlos 
podido tener sumisos y á su disposición en 
las pasadas elecciones.
Ya nos figurábamos, como apuntamos 
ayer, que sólo por el hecho de ser republi­
canos algunos de los que intervinieron en 
la protesta por la forma de hacer efectivos 
los embargos que motivaron los sucesos, se  
les querría dar á éstos una significación es­
pecial, presentando el caso como un movi­
miento revolucionario de carácter político; 
pero la torpe trama no puede tener eficacia 
alguna, por cue el origen, la causa y el 
motivo de todo lo ocurrido en Canillas de 
Aceituno está perfectamente demostrado 
en la relación de lo acaecido que nos hizo 
uno de los testigos presenciales y  que nos­
otros publicamos el lunes, así como por los 
detalles que insertamos á continuación de 
este artículo.
significación política que 
oMa ? veci nos de ese pueblo 
que intervinieron en los sucesos yendo al
í  S S n l  semovientes embargados 
cilin abusivo del domi-
v i l  í,nferpado, en aquellos momen-
en Procedieran
«r col-cavidad, no podían tener ni te- 
.*«an otro carácter que el de ciudadanos, 
que el de vecinos, que el de contribuyen- 
íes indignados y sobrexcitados por los atro­
pellos y expolios de que vienen siendo vic- 
mas en esos repartos de consumos que tan 
nicuamenté se hacen en los pueblos por 
ios alcaldes y caciques y por el acto de 
®i üegaf ios agen- 
 ̂ casa en ocasión en que 
ausente y llevarse cuanto ha* 
uan a mano y creen conveniente para hacer 
e ectivos embargos que se realizan inde- 
Diüamente, como el dé este caso, sin la 
“̂gcción á la ley y á los procedi­
mientos reglamentarios.
vmnríJf f  ó mcnos exaltada,
y moralmente justificada, de los vednos, 
fiS , ^ necesidad de la intervención de la 
^ .̂Publica, que esto no esta ciaro tóda-
y sifs cOn?eci-^^r choqueWes í?" ®®-‘'=ncias sangrientas y lamenta­
ré ¿  hora; pero no setra-
y  con fines
m S S n   ̂^cSgaijvos, lo que. fué simple* 
daripc excitación popular,por las iniqui-
mos rín ** exacción del reparto (de consu- 
lucinnJi?”” movimiento de rebelión revo- 
cuar£fi!’i agravante de asalto del
es vprHoV̂  guardia civil, por que esto no 
los  ̂ propaladores de ello, y 
idea ni,a I acogen, no pueden tener otra 
var 1? censurable é inhumana de agra- 
do<? Pn ^^e resalten complica-
d a d ® ^ c e s o s ,  y de buscar la impuni- 
ruraw  ̂irresponsabilidad de esos caciques 
procedimientos bárba- 
de -i. pueblos en perpetuo estado
S °  f?tación, dando lugar áque en 
V <5P lll^^^cs casos la paciencia se agote 
vioipnpP® pueblos á extremos de 
t r S a 5  cri armonía con la arbi-
los atropellos y  las 
w !  autoridades, 
to dp vit 9̂̂  pueblos, y  en ese dlstri- 
Provinrit u que en otro d é la
sorhptí. f^cchuras de un caciquismo ab- 
 ̂uyasailador, que ha tenido de 
conlí J iK P Í ®  *?"®r todavía marcadosn Pi cAtr j ^crie  t í  s 
bitanw ? esclavitud á todos los ha- 
cialmenta autoridad, espe-
año^v^h ® 9̂ ulcalde, que están duranteft  ̂\7 (}U6 Sld uii ^ c
un Vinculados en una familia ó en 
servir más misión que
cacimip políticos y  privados del
azotp Piicblo un verdadero
y un castigo.
tuno° pasado en Canillas de Acei- 
»ii08 afirm?!?® seguros de ello, podría­nlos ó 7  seg ros ae ello, a
naide hanontra ahora su pei^a^ciór
reDubVS. S® vecinos y con trib ^ fiteseonhiiAc.» * tribuyent
canos que no le hñn servido en las
IZlICiR DE CtCAO L. GáUTIER Purgante antibiíioso depurativo de fácil adrtiinísíractón y el más agradabíé qua se coñoce. Está muy iridiado ;para^tóda clase de enfermedades y sobre todo para las que provienen por vicios de la sangre.Él nombré Universal alcanzado por «ste maravilloso purgante y sus exce­
lentes condiciones lo recomienda én muy alta voz y por su eficacia el semillero
«fvéncffpo? 20 j!  o ím e 'T h o ira K m a S u ^ ^ ^ ^ ^  ^ a v a l a n c h a .  El y¿TáSC, d le g ito o "  fpr'imfflvo Azúc^l d e 'cacao 'S n  ma7ca7«gYatradá fpaten te  de
R e  v e n ta  en  to d a s  la s  f f iv m a c iu a  y  d v o g u e v ia s  de\ E s p a ñ a  in e lu so  en  la  A M E R IC A N A f A n g e l O M á la g a  y  su  d e p o s ita r io  eoeelusivo J u a n  E ópei¥du tiérr& ^
IZUCIR DE CACIO w w  A Z U C A R  R E  C A C A O  W W  I s t e  grato y suave purgante, á base de Asnear dé Oaeaosdab ie, y  de Phenoí F taleina no se paree© en nada á es;as bardas imítaeienes que eireulan en el OomerGío eomo re­medios sesretos envueltos en el misterio, que además de no tener importaneia alguna, esta forma está prohibida 
por la legislaeión farmaeéutiea.
Mi preparado AZUCAR D E CACAO «LUQÜE» es
a u r e S  formularios oficiales sin nombre fantástU o propio de artículos de pasotilfas por eareeL  del erédiío prTfShm L
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eleceiones, queíjidn fenido él;valóir, cívico 
de mánterier sus idéas-vóM dq^ l l  eandida- 
tura republicana, y de ahí la venganza ejer­
cida por medio de esos embargos, incau­
tándose violenta y abusivamente de los bie­
nes, y  de ahí también el origen y la causa 
de los sucesos, que se han pretendido, ini­
cuamente, agravar,|dándoles carácter de 
levantamiento revolucionario, eon fiñes que 
son verdaderamente siniestros.
Si el público no tuviera buen sentido 
para comprender que es ridicula y absurda 
toda esa tram ya que’se ha queriao levan­
tar sobre lo ocurrido^en Canillas de Acei­
tuno, acaso se intentara persistir en la idea 
de presentar y encauzar las cosas en ese 
aspecto de sedidój; pero, afortunadamen* 
te, las gentes sé dan cuenta de la realidad 
y toda esa farsa cae por su base con sólo 
reflexionar acerca de la verdadera impor­
tancia y origen de los suéesOS;
Que éstos son lamentables lo atestiguan 
tres infelices hombres muertos y unos cuan­
tos heridos que han resultado de la injus* 
tificada intervención de la fuerza pública, 
y lo qué debe pedirse y procurarse es 
que las cosas se  esclarezcan como es de­
bido Jy  en justicia, y que la sanción penal 
y la responsabilidad recaigan sobre los que 
real y  verdaderamente resulten culpables, 
sean quienes fueren.
_ Nada de tramas burdas ó habilidosas, 
ni dé busCaf ofígenes fantásticos á esos 
sucesos: la verdad escueta y clara y la jus­
ticia ejercida sin prejuicios ni apasiona* 
mientos, es lo que debe pedirse, lo que 
nosotros pedimos y lo que ha de interesarse 
del Gobierno, ya que los caciques de aquí 
que ejercen funciones de autoridad guber­
nativa no pueden inspirarnos confianza de 
ningún género,
No podemos tolerar ni consentir de 
modo alguno' que, bajo cualquier pretexto 
y con la más nimia ocasión que se presen­
te, se pretenda Inauguraruna era de per­
secución á los republicanos, haciéndolos 
objeto y víctimas de la malquérencía y las 
Venganzas del caciquismo monárquico.
si*
Deseosos de ofrecer á nuestros lectores 
Una exacta Información de los sucesos luctuo­
so 1 ocurridos en Canillas de Aceituno, nos he­
mos procurado referencias de testigos pre­
senciales de aquellos hechos, que los relatan en 
la forma que vamos á transcribir sin añadir 
nada, por carecer en absoluto de referencias 
oficiales, y sin perjuicio de subsanar lo que no 
se ajuste á la Certeza en estos detalles.
A n te c e d e n te s
José Roca Fernández, dueño de los semo­
vientes embargados, estuvo ausente del pue­
blo de Canillas de Aceituno sobre quince años, 
durante los cuales fué vecino de Vélez-Mála- 
ga> en cuyo término ejerció de guarda jurado 
hasta el año anterior, en que tornó á Canillas, 
por haber tomado á medias ó aparcería el cul­
tivo de una viña pequeña.
E l  em b a rg o
La noticiaSdel embargo que contra él se de­
cretara, hubo de sorprenderle extraordinaria­
mente, ya que no se consideraba deudor, por 
entender que no podía hallarse incluido en el 
reparto de consumos, en razón á no estar, si­
quiera, empadronado, formalidad que no pudie­
ra llenar hasta el presente año, en el padrón 
general que se ha hecho últimamente, puesto 
que el año anterior, cuando volvió á vivir en 
térmi.io de Canillas de Aceituno, no ern ya 
tiempo de empadronarse.
Por este motivo, y por el de que los siete 
marraniüos y el asno embargados constituían to­
do el capital que, juntamente con sus brazos, 
proveyeran al mantenimiento de su familia, juz­
gó improcedente la diligencia, que hubo de 
atribuir á persecución ó venganza por haber.se 
kscripto en el Centro Republicano de aquella 
localidad, cuyos individuos vienen siendo obje­
to de la más enconada saña y de las más terrl* 
bles amenazas, por parte de aquel alcalde.
R u e g o s  r e i te r a d o s
Los vecinos de! pago rural de la Pasada 
de Granadinos, donde vive y fué embargado 
José Roca Fernández el anterior sábado 8 de 
Abril de 1911, y los.de los otros dos pagos de­
nominados Rubite y Loma de la Choza, subie­
ron con Roca á Canillas de Aceituno el domiii- 
go 9, á fin de pedir al alcalde el alzamiento de 
tan indebido embargo, cosa que efectuaron en 
forma mesurada y correcta, acompañados de 
algunos correligionarios del pueblo, los cuales 
se prestaron á hablar con el alcalde, como lo hi­
cieron, exponiendo la pretensión de sus patro­
cinados y mediando para la transacción del 
asunto.
por los animales, que estaban en k  posada s ita ; caide hace víctimas á cuantos no se someten á 
en la’Pjaza de! Cementerio, frente al cuartel . sus imposiciones y se inscriben en el partido
de la guardia civil.
l a  a g re s ié n
republicano.
La saña con que después de las últimas elec- 
Cuando los semovientes estabsti en la calle . persigue y apremia, como represalíáS; 
alguien diaíuso, sin saberse qqién^Me vílv e :!*  Pertenecen al Centro republicano,
ran á ser :¿^ncerrados, y  mientras unos daban 2“  "  Sí'’'’'’"® ®°"
iSrdenea en este sentido! por haberlo determl-' ‘I”® I e“ .eeeees y procedimien-
íiadó asi el alcalde, y o ros pretendían que los <)“« emplea, han venido, provocando y pro-
animales no tornaran el encieno, presenciando 
la acalorada disputa una gran muchedumbre 
que llenaba la plaza, fué agredido Franciscg 
Palomo Pérez, que hallándose, á la sazón, fren­
te á la posada y ante la casa contigua, por la 
derecha, al cuartel de la guardia civil, edificio 
que habitaba Jo:é Pérez Muñoz, vió que un 
guarda de correa, ó del alcalde, le apuntaba 
con una pistola de calibre quince.
Apenas dió la espalda Francisco Palom® Pé­
rez á su'agresor, con el propósito de huir, re­
cibió el disparo en la nuca, saiiéndole el pro­
yectil por la boca.
ínmediatartiente sditó otro disparo que causara 
la muerte á los dos individuos situados á lá 
puerta de la casa de José Pérez Muñoz, cuyos 
individuos cayeron dentro del portal de dicha 
casa, suponiéndose qUe el susodicho disparo lo 
hizo el cabo ó un guardia, desde la puerta del 
cuartel, al tiempo que otro guardia, y luego los 
demás, desde los balcones iniciaron el fuego 
contraía multitud,ocasionando las restantes víc­
timas, á pesar de que el pueblo complacido por 
la intervención de la fuerza pública y en la es­
peranza de que obtendría su amparo contra la 
injustificada acometida, no cesaba de vitarear 
y aclamar á lá guardia civil.
C irc u n s ta n c ia s
Sonjde consignar las circunstancias de que 
no hubo agresión á ninguna autoridad; que las 
peticiones ai alcalde se dirigieron mesurada 
y correctamente, revistiendo ia forma de súpli­
ca, y hasta con.proposiciones de transacción, 
medíante entrega de algtíña cantidad y aplaza­
miento del resto, y, pot último, que no se dió 
el obligado toque de atención ni aviso previo 
de ninguna clase, como tampoco se mandó des­
pejar ni precedió conminación de ningún orden.
V ic tim a s
He aquí las víctimas resultantes de este trá­
gico süCésó.*
Muerto: Juan Peláez González, da 41 años 
casado, con siete hijos pequeños, hoy en la ma* 
yof miseria por no contar con más amparo que 
los brazos del infortunado padre que les mata­
ron.
Muerto: Francisco Atvarez Núñez (a) Eras- 
que presentaba el cráneo y ia cara 
de tal modo destrozados, que no pudo ser re­
conocido hasta muchas horas después.
Muerto: Juan Vlnuesa Reyes, con tres bala­
zos.
Heridos: Francisco Palomo Pérez, balazo 
que le entró por el cuelo y salió por la boca; 
Miguel Rando Peláez, balazo que le atravesó 
el muslo derecho; Antonio Pérez Mediriá, ba­
lazo que le atravesó el brazo izquierdo; Fran­
cisca Guerrero Núñez, gravémenfe herido; y 
un sujeto conocido por Chapuz, herido de bala 
en un brazo; el cabo de la guardia civil, con 
dos tiros en el pecho y una lesión de palo en 
la cabeza.
R e ta l le s  d e  la  lu c h a
El cabo de la guardia civil fué herido de dos 
tiros que le disparara Juan Vinuesa Reyes, 
después de recibir éste tres heridas y para de­
fenderse de que lo remataran.
La primera de las víctimas fué Francisco 
Guerrero Núñez, que formaba parte de un gru­
po contra el cual se hizo la primer descarga,
Ei cabo disparaba desde la calle y los guar­
dias desde los balcones.
R e ta l le  m a c a b ro
Juan Peláez González cayó muerto, con el 
cigarro en la boca, permaneciendo asi las vein­
te y cuatro horas que tardaron en retirar el 
cadáver.
I a  J tis t ic ta  en  Véle^
El concejal de Vélez-Málaga, don José To­
rres Otero, al frente de la guardia municipal 
dedicóse, durante toda la tarde y noche del 
di a de los sucesos á detener á cuantos llega­
ban de Canillas y registrando las posadas y 
casas donde suelen alojarse los que de dicho 
pueb’o proceden, como si la circunstancia de la 
procedencia fuese delictiva.
Se pretendía disculpar tan abusiva conducta 
con el pretextó de obtener declaraciones, y 
llegaban los excesos á prohibir en las posadas 
la salida de ios que estaban dentro, y la entra­
da de los que demandaban hospedaje.
T ro p  d e  »élc.
El celo de las autoridades veleñas llegó'al 
extremo de que habiendo dejado Antonio Frías 
una burra en la posada de la plazuela de la Ju­
día, al mandar por ella la mañana del 10, se 
negaron á entregarla, en razón de disponer al­
guno su detención, sin manifestar el motivo, 
del cual se quedó todo el mundo en la
que se retiraron los comisionados; pero á poco 
volvieron otros y reprodujeron á la autoridad 
municipal la súplica de que se devolvieran á Ro­
ca los semovientes en cuestión.
Estrechado él alcalde por tanto encarecimieR- 
to, contestó á Juan Vinuesa Reyes, uno de los 
que impetraban, tgue si se los querían llevar.
El alcalde excusó contestar á k  demanda,! jgnorancla, pues no resiiitabú raciona! 
pretextando tener que celebrar sesión, por lo «imoner aue se detuviera al semoviente parasuponer que
qu3 prestara declaración.
R e n u n c ia
«Al Juzgado:
Juan Ruíz Ruíz, Míural y vecino de Canillas 
de Aceituno, en la forma procedente formula 
esta denuncia sobre los sucesos ocurridos en
que sé los llevarán ,̂ lo que transmitido al in^-leste día en dicho pueblo á consecuencia de las 
teresado y sus acompañantes, decidióles á ir I enconadas persecuciones políticas de que el al
moviendo la indignación pública, que colmó en 
el día de antes de ayer, mandando detener y 
jlevar al pueblo, una pequeña piara de marra- 
nillos chicos, compuesta de siete cabezas y un 
asno que constituyen todo el capital de un hon­
rado trabajador llamado José Roca Fernández 
quien, después de quince años de ausencia de 
aquel término por haber estado de guarda en 
el de Vélez, volvió al de Canillas el año ante­
rior por haberle dado á medias ó aparcería una 
corta labor de viña en el pago rural llamado 
Pasada de CSranadillo, y de cuyo punto le fue­
ron recojidos los mencionados semovientes, sin 
previo requerimiento de pago ni apercibimiento 
de apremio, y cuando menos podía esperarlo, 
por fio estar empadronado en el pueblo, en 
donde hasta este año no ha sido incluido én el 
padrón general que se ha hecho, puesto que el 
anterior llegó á establecerse sin ser ya tiempo 
para tal requisito.
Este hecho considerado ilegal y como per­
secución política y enconada contra los í epu- 
blicahos, provocó la protesta general de todo 
el vecindario de los partidos rurales de dicho 
término municipal denominado Posada de Gra­
nadinos, Rubite y Lomas de la Choza, que jun­
tos auEfierón ai pueblo en edte día para protes­
tar respetuosamente, pero,, expresamente, de 
esas persecuciones de que son víctimas como 
lo hicieron con la mayor corrección y mesura, 
acompañados de otros muchos vecinos de Ca­
nillas ansiosos también de que C“sen los proce
,;:r“ndi-dimientos. ruinosos y persecutorios em^w! 
dos.
El alcalde don José Marín, con desatencio­
nes y desprecios á los peticionarios se negó á 
oirlos,pretestando tener que celebrar sesión, y 
cuando gran muchedumbre estaba reunida en 
la Calle Plaza llamada Cementerio, sin toque 
de atención ni aviso previo de ninguna cia­
se ni requerimiento para despejar en ninguna 
forma, fueron fusilados por la guardia civil, 
que á pegar de ser vitoreada por el pueblo en 
masa que á su amparo acudía, empezó á dispa­
rar desde los balcones^irigiendo sus primeros 
tifos contra los vecinos pacíficos que estaban 
tranquilamente en la puerta de la casa conti­
gua por la derecha á la que sirve de cuartel, 
donde en el primer momento cayeron las dos 
primeras víctimas, cuyos troncos inertes, uno 
de ellos con el cráneo destrozado, cayeron 
en el portal de dicha casa, habitada por José 
Pérez Muñoz; después siguió el tiroteo á caza 
de hombres indefensos y pacíficos hasta el nú­
mero de siete entre muertos y heridos, que es 
lo que sabemos en el momento de formulares- 
te escrito, aunque circulan rumores de ser mu­
chas más ías víctimas causadas.
Como el denunciante ha estado tres días en 
cama enfermo y hoy no se levantó hasta que
P. O. M.
E l  S E Ñ O R
g« D. Lorenzo Castilla de Cos
m HA FALLECIDO
Después de recifoii* los auxilios espis^ituales
R. I. P.
Sus hijos don José, don Carlos (ausentes), doña Dolores, doña Concep­
ción y doña Mercedes, hijos políticos doña Elmira y doña Mercedes (ausentes), 
don Antonio Marmolejo, don Antonio Casanova y don Nemesio CarapOj nie­
tos, hermanos, primos y sobrinos políticos,
Ruegan á sus amigos se sirvan asistir 
al sepelio del cadáver, que tendrá lugar en el 
Cementerio de San Miguel, hoy á las diez de 
la mañana, por cuyo favor les quedarán reco­
nocidos.
O duelo se despide eo el cemesiterio
la alarma pública le hizo salir de la cama para 
venir á denunciar estos hechos no puede por el 
momento añadir más detalles.
Suplico al Juzgado se sirva admitir esta de­
nuncia y acordar el esclarecimiento y compro­
bación de ios hechos, como corresponde en jus­
ticia que pido.
Vélez Málaga 9 de Abril de 1911.» j




Siempre fui en elogiar, porqueparCC* . .
pocas veces hallé motivo hacerlo en
De estos^detalles, que publicamos tal y 
como nos han sido facilitados, resulta que 
lo ocurn’do en Canillas de Aceituno es una 
verdadera iniquidad que clama justicia y 
que se relaciona perfectamente con cuanto 
consignamos en las consideraciones que 
anteponemos á la información de los suce­
sos.
Vida republicana
En la próxima semana, se reunirá el Comité 
de Conjunción Republicano-socialista, para 
adoptar acuerdos relacionados con las úitiúias 
elecciones provinciales.
También celebrará sesión en breve el Direc­
torio de Unión Republicana, para tratar de la 
reorganización del partido en Málaga y demás 
distritos de la provincia.
Aguas de Lanjarón
El agua de la.Saiud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de éjercido no hace de un modo comple­
to ía digestión.—-Molina Larío 11.
Ján@s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
E in ia it  Jáiids
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
justicia.
Por esto, hoy, que se ha presentado 
la ocasión, quiero felicitar calurosamente 
á todos los diputados republicanos que 
han intervenido en el debate del proceso 
Ferrer  ̂ y decirles;
«Así se lucha, así se corresponde á la 
confianza del pueblo, así se trabaja por la 
venida de la República.
No me equivoqué al pensar que este 
momento era el oportuno para olvidar 
diferencias y perdonar agravios. >
Ahora sólo falta completar la obra. Y la 
obra se completaría si se convocara al pue­
blo á, un «meeting?, que no se  pareciera 
á ninguno de los infinitos que hemos cele­
brado; «meeting» que sorprendiera por lo 
inverosímil: «un meeting» en que nadie 
hablase.»
Una tribuna amplia, donde estuvie­
ran todos, «absolutamente todos», los 
diputados republicanos y el socialista, 
y que se confundieran en un común abra­
zo ante el pueblo. No se necesitaba más.
Esto sellaría la unión definitiva^. Esto 
enterraría e! pasado... Esto levantaría el 
espíritu de todos... Esto haría temblar á 
los monárquicos... Esto abriría los pe­
chos á la esperanza... Esto nos rehabilita­
ría ante ios estraños... Esto enloquecería 
de entusiasmo á lo s  propios... Esto sería 
digno de nosotros, porque sería grande...
Sólo de pensar en ,que esto pudiera ocu­
rrir, siento dentro de mí algo tan extraño, 
que me figuro tener delante á cuantos he 
combatido porque no se unían, y que los 
abrazo y Ies digo luego:
«¡Perdonadme! Y ahora... ¡A salvar jun­
tos á España!»
José Nakens.
Jttfiti df jpistejoi if Ssnflaf 9
Habiendo acordado esta Junta adquirir una 
caseta donde verificar los bailes y reuniones 
que 88 celebrarán durante los próximos feste­
jos de Julio, abre concurso entre los maestros 
carpifiteros de esta capital para que los que de­
seen tehlai' parte presenten sus proposiciones 
y planos en eí domicilio social de ía junta, Pla­
za de la Aduana 117, hasta el día 7 de Mayo 
á las doce del día, que expira el plazo, 
CONDICIONES GENERALES 
Estará compuesta de paños de fácil unión, 
atornillados y en conjunto pueda dársele h !a 
caseta, a! construirse, la forma rectangular.
De construcción muy sólida, madera pino ro­
jo y sobre tablado á 60 centímetros de! suelo, 
siendo de superficie 120 metros cuadrados. 
Alrededor de ia caseta y como de protección 
á fclla, una verja de un metro de altura, dividi­
da en paños de desarme y e! número de éstos 
suficiente para que quede un espacio entre ésta 
y la caseta de cuatro metros.
El pago será al contado.
Los planos y gruesos de madera quedan á 
criterio del artista y la facultad en la Junta pa­
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición que 
resulte más beneficiosa para la Junta.
Málaga 11 de Abril de 1911.—E! Secretario, 
Rafael García de Cárdenas.
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La nota diaria
l o  gu c n o s  c u e s ta  d ia d a m e n ­
te  á  lo s  e sp a ñ o le s  u n a  f a m i l ia :  
E l  papeí:
19.44:5 p e se ta s ,  
l a  m a m á :
. 1 .2 5 0  p e se ta s .  
l o s  n iñ os:
InOf 1.3SS p e se ta s .
 ̂ OtrOf 0 9 4  id .
O tra , 0 9 4  id .
I a  a b u e lita :
0 9 4  p e se ta s .
l í í s  tía s:  
Una, 
O tra , 
O tra , 
O tra ,
0 9 4  p e se ta s .
4 1 8  id .
4 1 8  id .
4 1 8  id .
T o ta l d e l su e ld o  d ia r io  d e  la  
f a m i l ia :  20 .118  p e se ta s .
R U B S M
Estudio fotog3*áfioo
E N  R R E V E  IN A U U U M A C lé N
Mártires, 7
Esta casa presentará trabajos no conocidos 
en Málaga.
fraducido para EL POPULAR
U p M  e t  OFbe
Política inĝ í̂ésa
En la Cámara de los Lores (Cámara Alta) 
continua la discusión del proyecto de ley,bauti­
zada con el nombre de Referenduni/es decir, 
que sean sometidos á la sanción del pueblo, 
los asuntos graves, que al discutirse hubieran 
provocado marcada discrepancia de criterio en­
tre las dos Cámaras. Ha tenido ya lugar la 
segunda lectura del proyecto y los debates so­
bre el mismo no podrán terminar antes de las 
fiestas de Pascuas, según se esperaba.
La opinión pública sentía tiempo hace la ne­
cesidad de modificar el modo cómo se halla 
constituida la altiva y orgullosa Cámara Alta; 
pero como esta modificación constituiría un 
atentado á la régia prerogativa, se tniía de 
cubrir las formas, de las que son fieles guarda­
dores los hijos de Albión, dirigiendo los esca­
sos miembros de esta Cámara partidarios de 
la reforma, un mensaje á su simpática Majes­
tad, solicitando su gracioso consentimiento pa­
ra establecer esa ley tan deseada y limitar la 
regia prerogativa y sus egregios poderes en 
lo que se refiere á la creación de honorables 
pares y á la publicación de la orden de convo­
catoria de los mismos. El encargado de tan d 
Kcada misión será el noble Lord Lanadow‘
Con !a nueva ley en proyecto, se ♦ 
restablecer el verdadero sentido *' 
la Constitución, tal como deb**
P i^ g in a  s é g n n d á
V
\
" r  -j
, " '^ .  '" 'lU'-
P & P P Z A M
M ié r e ú te é  Í 0  d e  A h H í  4 é ,
CAtEHDÁMO Y eULTOS
BRÍL
Luna llena el 13 á las 2'37 mañana 
Sül sale 6,4 pónese 6‘40im
Semana 16,-MIERCOLES 
Santoíi de /rcí .̂ —San Julio y San Zénón. 
de mañana,—San Hermenegildo.
Jabileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-No circuía. 
ñiru  mañana,—láem.
ds cojf’cho cápsViíEs para botellas de iodos colé» 
lors® ytsisafjos, planchas Se cérdios lo»
j/ s5” íIhs ilsí fcs^os de
CáUM QE MñMTlÑEZDÉ AQULARH’̂ U 
Ms^-^qméB} Teléfono n.° 31 i
fieniacráticamente; esto es que la nación sea 
gobrniada por el pueblo.
La primera cláusula establece que se some* 
tan á éste las leyes votadas por Ja Cámara de 
¡os Comnoes (diputados) y desechadas por los 
Lores (Senadores); y además aquellas otra^ le* 
yes que constituyen un motivo de discordia 
emre ambas Cámaras. .
Eií la segunda cláuiula se establecen algu­
nos dií oosiciones para someter á la sanción d^l 
pueblo'ciertas leyes votadas por las citadas 
dos Cámaras, siempre que la petición sea for- 
miílíida por un número de diputados que no ba­
jé de, 200.
Pür medio de esta ley cree el partido libe­
ral que el pueblo será el verdadero árbitro de 
sus destinos y opina que con esa ley, lejos de 
atenter al sistema representativo según alegan 
SV8 detractores, ss perfeciona y vigoriza el 
réginian.
Cen él Referendum se dará fin á las difren- 
cfa; que de tiempo inmemorial separan á las 
dos Cámaras cuando se traía de implantar le­
yes democráticas y progresivas, y solo se uti­
lizará como último resorte cuando se hayan 
agotado otros recursos, y como-medio también 
de protejar al país contra leyes irreflexivas y 
peli^rnsaa.
consecuencias que de la citada ley se 
derivan serán de gran alcance, pues »e operará 
una completa transformación del sistema par- 
lanientsrio, cosíiíuyendo el logro de  ̂ elja una 
verdadera revolución que ha de influir en bre­
ve plazo en la política de las demás naciones 
ccntirientales.
Al comparar esta ley transcendental del J?e- 
ferenáum  que nadie duda «e ílévará á cabo sin 
conmociones populares, con la ridicula Zéy del 
C a n d a d o y única producción de nues­
tro esíerii Parlamento, seguramente se sonrei­
rán las candlleríss europeas de nuestro titula­
do Gobierno liberal y de su flamante presiden­
te, cuj'ss energías tan sólo ha utilizado desde 
que ocupa el poder, en pronunciar discursos y 
más discursos, sin que hasta ahora haya reali­
zado nada práctico y beneficioso para los in­
tereses generales del país, tan nécésitadó de 
urgentes y económicas reformes.
Li
Audiencia
M m n ic id ío  p o r  i'snp'^'U de'naia  
En la sección segunda se qelebró ayer la yistq 
de ia causa seguida couírá Jesús Soiácín Bilbao,' 
á quien acusaba el representante de la ley del de­
lito de homicidio por imprudencia,
Haíiándose ‘■'e? procesadoia noche del 23 de Di- 
dembro de 1904 en el despacho del Economato de 
la S')ciedad Altos Hornos de Málaga, hoy disuel- 
ía. examinando un revólver en unién de Alfonso 
Tosedano Laisa y de Nicasio Mayo Rodriguez, 
dueño éste del arma, se disparó, hiriendo en el 
pecho á Aifonso Toledano,.que falleció el 25 de 
Enero de 1905,
Terminadas las pruebas y como estas demos­
traran la inculpabilidad del procesado.el répreseh- 
taníü del ministerio público retiró la acusación qui 
en pi fndpio sostuviera, dictando la 
libre sobreseimiento.
Si los ricos supieran»*
Hay personas, en particular gente rica, que 
cuando sienten decaer salud y se ven sor­
prendidas por la anemia, ponen en movimiento 
todo un arsenal terapéutico costoso. Y no se 
contentan con esto: echan la culpa al aire que 
respiran y diciendo que no podrán curarse si no 
cambian de aires, emprenden al momento cam­
bios de residencia onerosos que les fatigan 
sin aportarles casi nunca !a curación tan desea­
da.
á la Compañía por choque de los trééés 402 y 
205, ocurrido en Fuente de Piedra é jp a  28 de 
Noviembre de 1907.
Reparto.—El Ayuntamiento de Benaliavis 
participa á este gobierno civil que ha; quedado 
expuesto al público en la secretaría dé aquel 
Ayuntamiento, el reparto da los árbítrios ex­
traordinarios del corriente año.
Círculo M alagueño.—E! domingo M6 del 
actual á las nueve de la noche, tendrá I gr en
\ el Circulo Malagueño una reunión de'éo|Panza, 
b e  otro modo proceden personas de condl- i ̂  1* ¿^sl invitadas distinguidas familias 
dón modesta: toman sendilamenie algunas!u®la localidad. v-í^r
píldoras; sólo que estas píldoras son las Piído-; Subasta.- Por la alcaldía de Juzearjse qa 
ras Pink. Toman estas Píldoras Pínk porque remitido á este Gobierno c'vil un edicto Mun- 
tlenen la reputación de curar; reputación muy ‘ ciando la subasta de ios arbitrios extraorama-' 
merecida, pues los testimonios diariamente pu- j io s  que fueron creados por aquel Ayuntamiem
/
tratamiento de
D l p e o t o p  S .
SIFILIS por el “606
blicados én los periódicos, no pueden pasar 
inadvertidos. Con estas Pildoras Pínk no hay 
complicaciones de tratamientos, ni costosos 
viajes ni nada que cambiar en las costumbres. 
El enfermo se cura sin interrumpir su vida co­
tidiana. Sigue el tratamiento sin que el interer 
sado se entere de otro modo que por ía mejo­
ría que experíméntá.
Sencillamente dando á su hijo las Píldoras 
Pínk es| como D. Juan Malleu, que habita en 
Alfaro (Logroño) ca
to para cubrir el déficit del presupuesto munl 
cipal del presente año.
Velada fúnebre.—La Logia Virtud ruega 
encarecidamente á todos los que pertenecen á 
la Institución, activos ó no, se sirvan concurrir 
ñ las nueve de la . noche de hoy miércoles, al Ip- 
cal social Pozos bulces 27, para celebrar una 
velada fúnebre en memoria del malogrado her­
mano don Eugenio Labán.
Curadas."—En la casa de socorro da la calle
, , j  A Mariblanca fueron ayer curadas Teresa Náya-
lle de Juan de Ara- ¿q 60 años de edad.de una herida en
gón, n. 2i je  ha cura- jg n^ano derecha.
do de la anemia. El se- Andrade Castillo, de una herida en la
ñor Malleu nos es- jTgg{5a temporal Izquierda.
r. . n - 1 í En la del Cerrojo fué curado el niño de ocho
«Las Píldoras Pink Francisco Luque Sánchez, de una herida 
de dos centímetros en la rodilla izquierda.'
En el Hospital Noble repibió asistencia: fa­
cultativa ja  anciana Ana Gallardo del Rio, de 
50 años de edad, dé la fractura completa del 
brazo derecho.
Después de curados, pasaron á susréspecti-
son las que han cura­
do á mi hijo Jaime, de 
16 años de edad. Muy 
anémico estaba, débil 
y enfermizo; sobre to­
do sufría dolores de
cabeza y Palpitaciones  ̂^og dorniciíios. 
del corazón; por com-1 
pléto había perdido el j
apetito, sm gusto ni |
paradiversionesni pa- ;^®^^^^^^^
ra trabajar, siempre 1 Alumnos de D erecho.-N uestro colabora- 
estaba triste y abaíi- dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa- 
do. Hícele tomar Pü^ \ so extraordinario de las asignaturas de la fa-; 
doras Pínk; con regularidad siguió este trata- í cuitad de Derecho en su domicilio. Correo Vi®“ 
rívieuto durante dos meses y al cabo de este | jo número 1 . piso 3.°
tiempo se encontró por completo restablecido. | El señor-Santacruz dará también lecciones 
Añorase eneuer.tr.abien, completamente.» fá domicilio, cuahdo los interesados lo soliqi-
Las Píldoras Pink son de «íoberanos efectos' taren, 
centra ía anemia, clorosis, debilidad general, | Centro Instructivo de obreros repuÍJiHca- 
dolores de estómago, jaquecas, neuralgias, ■ nos del 4.° áíStrho.—Canwcatoria,r^Deaáe 
neurgstenia. , Ha publicación de la presente, al 15 del piea ac
Se hallan de venía en todas las farmacias al ’ tuai, queda abierta en este Centro la matrícula 
precio áe 4 pesetas ia caja, ó 21 pesetas las ] para clases diurnas y nocturnas, de 10 á 4 y
seis caja.s.
Consulta de íí á l . —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernard
venior de Hacienda, los individuos de Clases Pa­
sivas de Monís Pío Civil, Jubiladea y Cruces.
Por la Administración de Contribuciones han si­
do aprobados los padrones del impuesto de cédu­
las personales de los pueblos de Sierra de Ye­
guas y Benaniargosa.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:  ̂
Don Juan Repullo Ríos y doña .Uo^cepcldn 
AguilaAguila.,padre8del soldado Cristóbal, 182 50 
pesetas , . . ,
Doña Carmen Luque Azuar, huérfana del coro­
nel don Eduardo Luque Barca, 1873 peieetas,
Por e! Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don-Juan Tomás Pon, guardia civil, 28 13 pe­
setas.
Don juán Pascual Medina,. Carabinero, 22'SO 
pesetas.
Don Ramén Tárraga Crot!, capitán de infante­
ría 291'^ pesetas.
«El  F íe j  de lo s  Eurgfantepy
liilCii
lÉ istitsstes P á is i^ a a
Dis 11 é las ocho de !a mañana
Barómetro; Altera, 755‘64.
Temperatura mínima, 10,6.
SSem máilmá del día aníerlor, 16,4. 
Dirección dei viento, E.
Estado del cíelo, cubierto . 
lílam del mar, gruesa (lluvia 25,0 m)
Motleias locales
Renuncia,—Don Gustavo Torres -Garrido 
ha presentado én este Gobierno civil un escri­
to renunciando á ía mina «Ciara», 4®1 término 
municipal de esta capital.
Regi'stro minero.—Don Cesáreo Calle ha 
presentado en este Gobierno civil una solici­
tud interesando el registro minero de 20 per­
tenencias de mineral de calsimina, con ei título 
de'’«Calcita», del término municipal de Nerja.
, D em ente.-oPr el Gobernador civil se han 
dada las oportunas ósdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial ,e! alienado Tomás Marín Castro.
Tíiuio anulado.-rPor ia Delegación de Hs- 
cletida ha sido anulado él título de expendedor 
ambulante de décimos de lotería V nombre de 
Ramón Gómez Toro.
C oncurso .-L a Junta previncial de Sanidad 
anuncia un concurso para’ cubrir la plaza va­
cante de subdelegado de veterinaria del distri­
to de Torrox.
Los que aspíteh ú eíia pueden presentar sus 
sala ¡auto’d¿ \ solicitudes en ía secretaría de la junta provim 
i éial de Sanidad.
Citaciones judidaíes.—El juez de Instruc-Yisitíji d e  eár&éíes ^
Hoy se verificará la visita general da cárceles i dí^rde Sén Roque, Q iá á Manuel, Ah§̂ ®.f*. 
que [.rescribe ia ley. y Enuardo García Arjona,. „  „
Archídona llama á Diego Egea Malina
Con motivo de las festividades de estos días, 
no funcionaran los tribunales harta el lunes déla 





de 7 á 9 de la noche, 
a El Secreterio, Francisco Luna, 
i La Revolución Francesa.—Magnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Fraircesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólego de don Ra­
fael Aitamira.
Un (.uuderno semanal. 25 céntimos de pese­
ta, Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga. ;
l|Tit-3!^isír^?S95íilKía <Lzi«|sí0 ’íI!
(Harina .fosfatada y Cacao) Alimento C(ím- 
pléto para niños y personas débiles.
Recomendada por lo.s mejores médicos.
"Venta en Farmacia y Droguería, Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores. PlíJde- 
na y López, Horno, número 14.
•L o s s s ia e lla s  p iaH íss 
yplarjchados en el taller mecánico (sistema 
amaricaiio) quedan en forma y blancura comu 
nuevos.
Precio: layado y planchado un cuello, OMO 
céntimos.
Id. id. id. puños, OTO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en ¡a Camisería García LariOs, calle Grartáda 
19 y se devuelven ó domicilio.
P@sea ceiocaclé»
Mecánico, ajustador y montador, práctico éh 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráuliccís 
y otros efectos difíciles de enumerar. ■;
Darán razón: Squiiache, 8.
P a r t e r í a
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio; 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
l ib r a o s
Se ofrece, con práctica y referéncias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribirá la administración de esta diario. 
Iniciales. V. A. A.
El piso segundo en la Casa número 26 dé la 
calle de Josefa Ugaríe Barrientos.
También sé alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle AlcazabiUa Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  pritnerb.
Semanalnients se reciben las agua» de ésto» ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, baje- 
vendiéndese á 40 céntimos bcteíla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lário 1!, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Esínapreciabla p^sa los co valeciente», por 
ser estinjulante.
Es un preservativo eficaz para enfprmedactes 
infecciosa».
Mezclada con vino, es un poderoso tón >,o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del esíómagc" produci­
das por abuso de! tabaco.
Es el mejor auxiliar pura las digestiones difíci­
les,
Disuélve las arenillas y piedra, que producen el 
m&l de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de úo litro sin casco
¿ififtiskarin». PureáiBst® ppejsíaî ffitío poi* el f«s•macéMtl©e.
K3ír* P s ip g a i i t ®  d e p a r a i e w »  i r e r d a i i
LA ANISHARíNA es el purgante más agradable dé cuantos se conocen. '
LA ANISHARIHA purgantei no produce dolores de vientre en absoluto, y por 10 t
administrarse aun á las personas de esíómago más delicado .̂ ■ -
LA ANiSH ARINA purgante, por sü sabor ?g¡ adaoIe, !a toman hasta los niños como u.
Todo dqiie se purgue una vez con LA ANISHARIN A, Is preferirá siempre á loa
tas; tanto por su sabor agradable, cuanío oadüy i ' j  ^
Las personas bisiosas deben hacer uso de LA ANíSHAhINA tomando UN PAPEL el ptl 
después éndia*> alternos, un tercio dai papel; y así resuUsrá un verdadero exti^ad^r dejí 
LA ANISHARINA PURGANTE se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerias î 
mos EL SOBRE. . ^  »  * fJPedid s iem p re f A m s h m ^ n a  P u r g a n te  ; y 
Unico toncesionarió para su venta al por mayor: José Guzsnán p  
Santa IRaHa
G R A N A D A
Primeras irtaiertas para ahonos.-Pérnvt^las especiales para toda c ía s e le
DEPOSITO EN M ftUGJ: CUARTELES '
BmPQMn: gramda, Alhóndíga ndí^s. ¡1 f  W,
d e v e n lT e i ot" in im a o ia s  
UiTieo i n  lO T ia Jo r  
i r4 H iq ü h  fR lH K LN . MALAGA
dé la vida real y de la vida loca; es 
te d« la obra. Ese sentimiento tan altó'̂y las causas que le obHgan á solicitar del
uespues de extensa üiscusionjoD, e esw^^ matices dentro de Alc dá.debatiéndo^lb- 
t r ^ 0 ,  se adoptaron los siguientes acue. do?. ; rebelde ent! e una atmósfera caldeada 
Envmr un escrito a! Ayuntamiento exponién- ¿g tradiciones políticas, prejuicios pu¿ 
dolé las razones diversas que abénan séaTa vismos seníimsníaies. ‘ ' 7.
corporación quien celebre la» fiestas, quéíRg-; y  la acción principal, el drama 
cesitan este carácter oficiál para lograr dei ' mántico dé la novéis, terminando ’én 
tado ciertas conce&ioces en favor de Málaga, tragedia, se desenlaza y se confundp*h 
Dirigir en este sentido circular á los comer- g< a /es agitacjories políticas dei 
d an te fé  induatriaiea. fT ír fe  t n ¿  ^
Ricardo León es un esquisúp ro“4áñt!cb^Aprobarla proposición del señor Laza para,estudiar,servicio higiene y limpieza de Málaga
J p p r i s i iü e }  arti
A l c a l á  d e  lo s -Z e g r ie & f  novela d 
Ricardp León.
í bierío y un relmado poeta y nsveiador.
\ As!, hay en ¡os amíirsií de Alfojíiso
una- deTicoda píicologta del doígrí^lt 
as*on y rebeidias uai seutimlentóT^jífcií 
n U  TI j e^be. zas wotriíuales 







Toda la síntesis dé la obra deiícansa cimentada 
sobre una base ancha y secular del granito du: o j
qué servía ántañb parala edifi, ación deiascJá :.! 
cas construcciones de la epopeya.
Comienza á manera de un antiguo poema her ól­
eo, ’aboréndosñ entrfi dioses titanes y mitos le­
gendarios ia recia urdimbre de una raza guerrsra, 
bravia,aventurera y pletórica de arrogancias, aco­
metedora de empresas de valeroso riesgo y altos 
■ empeños; y discurre la exposición de.spués, dísde 
íiei.ipos fabulosos á los albores de la aóciabiiidad!
í haci? más de veinte años cmrfa PQ ;̂ ¡̂ ĵnua- 
5 dofi del diabfo una preciosa nov«liía vdfi|Muy de 
ui pfl:,san , Nila, (Fort comihe le 
uerdo bien si puesta en habla castétiittílpétlGitr-
Existiendo en la Comisión liquidadora dél regi­
miento caballería de Viilavidesa, afecta al dé lan- 
( ero tí E paña,la siguiente relación de alcances 
en concepto de premio de !a Recluta voluntaria, 
correspondíeníe á individuos que sirvieron en Cu­
ba en este disuelto regimiento, se publica e\ pre­
sente anuncio, á fin de que Hegue á conocimiento 
de los iaíeresado.s y puedan éstos ó sus herederos 
hacer ia recíamaciór. á mi autoridad, en la forma 
que está prevenido.
Clases.' Nombres.- Créditos.- Ptas. Cís.
Sargento Manuel Biso Miguel, 187,23.
Sargento Gabriel Cervera Frau, 618 85.
Cabo José Hernai;do Fernández 403,55
Soldado Miguel Forján Rodriguez, 454 48.
.Soldado Mateo Flaquet Esteban, 203,00.
Soldado José Gutiérrez Fuen;es, 313,00..
Cabo José Raiz Huesca, 250,00.
Soldado Esteban González García, 854.00.
Soldado José García Rodríguez; 569,85.
Soldado José García Cabailo, 318,58.
Soldado José Peña Muñoz, 187,20
Soldado José Beltrán Carmona, 503,95
Soldado Migue! Martínez Vinar, 460,K).
Cabo Pedro Plana la Plana, 35,36.
Soldado Domingo Casas Blanes, 19S,3P.
Foidado Prudencio Sánchez Sierra, 645,60.
Soldado Andrés Alvarez Fernández, 891,93. 
Bargos 4 de Abril de 1911.—El Corone!.
PasapoHado.-^Bor esta Comandancia de 
carabineros fué ayer pasaportado para Füen- 
glrola el carabinero Francisco Martínez Ada- 
mfes. I'-
Alía.—Procedente de la Comandancia de 
Qarábinéros dfe Asturias ha sido’dadó de alta
én lá de esta capitaljei cabo Juan BgnitezFer- ^  , . „  . „ . ^  ,
nández. Failecimienío.—En la villa de Eénaoján ha
Ei “Vínagfe„-?-Los agentes de la autoridad «'epeatmamente el ilustrado obrero
detuvieron ayer al conoéido. tomador José Sáh-M^^A Sánchez sjuerra, que por su honradez y 
chez Sánchez (a) Vinagre, cual pasó á ja | T̂ ’-^ '̂i^dades gozaba ae la considera-
cárcel á disposición del Gobernador civil. c ^ simpatías de tedas las clases so-
■Zba A le g r ía
V íbbos
— de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servido por cubierto y á ía lista 
Éspectalidad en vinos de los Motiles 
i8g SÉ
.ái
“Í'J ÍS. i* f*-"
Av.Ti
ck^as
o del Linimento aniirfeumáttcó
ai ácido salicüico se curan todas las afee*
y k'>toí?as locpJIzédas', ^udas
TvjÍ;'
6'ír-TiicasdeiJEiparscíendo 
: íricctati.üái cC'.*í!íO S3U.Í. 
:t i'i>\ ik-ilmvirjía poderoc- 
Dfíi VCUta ?,ñ Í3r
•;:i' íiü üonzálea Marfil. 
fgr!aucíae.
ir,3 áalorss á.-.lífe- pri- 
''"íuo las nearKÍgla», 
vi para tods d s ^  de 
; -.."ch dtí F, del Río, 
Compañía 2á y priU'
cióh
Una denaocia.-Don^ ^an n ér Rocataliada ¡ ^1 «„ado fuá en diferentes ocaaioaes presi-
|rfente ds las áociedadés obreras y concejal de
( aquel Ayuntamiento, donde defendió los inté-
fue , 1 j  j  1 t .1 Teses déla clase á-que pertenecís.trasladada al Juzgado, Su muerte ha sido muy sentida y á sú en­
denuncia contra Salvador Díaz, por insuiíss y ¡ 
amenazas.
Dicha denuncia
correspondiente. • ' íierro, que tuvo carácter civil, asistió taii gran
Licencias. — Por el negociado correspon-concurrencia que llegó á constituir líua verda- 
diente de este Gobfarno civil se expidieron [ dera mariiiestaci^^^ .
ayer dos Ucencias de caza á favor de dóh| A la familia y amigos del malogrado obrero 
Francisco Vaiiecilio y don Salvador Mena. |  enviamos el íéatimonió de nuestro sentimiento 
Cupones.—Por la Intervención de Hacienda I por tah doloro.sa pérdida, 
se ha remitido á la superioridad para su canee-1 
lacióh y órden de pago, cuarenta cupoiies de la 1 
deuda interior 8Í cuatro por ciento. f
La revisión de mozíis.—Ayer se verificó en 
la Diputación provinciai ante la Comisión mix­
ta de reduíamiento, la revisión de mozos per­
tenecientes á ios pueblos de Coin y Cuevas de 
San Marcos.
Hoy tendrá lugar la revisión de ios de Casa­
res, Campillos, Cañete la Real y Humiiladefo.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accideníes deltrabajo sufridos por 
los obreros'Alfonso Soler, Rafael García Moli­
na, Antonio Lavado Peralta y José Pérez Gó­
mez.
Agentes ejecutivos.- Han sido nombrados 
agentes ejecutivos de! arriendo de arbitrios 
municipales de ésta capital, don José Atias Ra­
péis, don Nicolás Plcazzo Anaya, don Fran­
cisco Gúzrnan Mir y doá Eiías del Castillo Mo­
reno.
Patente de invendón.—Don Enrique Dis- 
dier ha presentado en-eiliogqclado de Fomento 
de este gobierno civil, una instancia pidiéndo 
patente de invención por veinte años, para un 
procedimiento quimíco mecánico, destinado al 
mejor aprovechamiento y trataimento del oru­
jo de aceitunas.
Contra una muíía.—El Director de Ferro­
carriles andaluces há remitido á este gobierno 
ciy i una instancia dirigida al ministro de Fo­
mento, recurrjendo contra la multa impuesta
B  M  M A R I N
Buques entrados afer
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
■íí «Charuski»», de Cádiz.
Balandra «José Cubero', d i Tánger,
Buques despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «SeviUa'ü, para Melilla.
» «Charuskia», para Habana.
» «Cabo Paez», para Puente Mayorga.
Balandra «María de la CencepQlén», para Car­
tagena, '
Bajo la presidencia del señor García Herre­
ra y-nsistíendo los señores Jiménez Lombardo, 
Sapi, González Anaya, Laza Herrera, Ruíz 
Gutiérrez, Herrero Marín, Barranco, del Río, 
Rivas Beltrán, Kabích y Caffarena Sola, se 
reunió anoche el Sindicato de Iniciativa,y Pro­
paganda de Málaga.
Sé acordó designar como representantes del 
Sindicato en el Congreso Internacional de tou- 
rismo que se celebrará en Lisboa el próximo 
mes dé Mayo, á los señores Laza Herrera, 
Gpnzialez Anaya, Jiménez Lombardo, Rivera 
Valentín (don Julio) y Sani.
Dióse lectura á varias comunicaciones de 
distintas sociedades, en contestación á la que 
Jes dirigiera el Sindicato, solicitando el concur­
so de las mismas para él legro de los fines que 
persigue. /  . / : '
Las sGéledades comunicantes ofrecen al Síu- 
dicíiío sú apoyo moral, á excepción dé la ex­
cursionista Pro P0ria, qn& en forma muy 
atenía participa haberse suscrito con Ta cuota 
anual de quinientas pesetas, solicitando Tá ce­
sión de los salones que utiliza el Sindicato, pa­
ra celebrar én ellas sus acostumbrádas reunio­
nes.
Se acordó haber oído con gusto la carta de 
Ta citada Sociedad, y acceder á lo que interesa.
Terminado el despacho de los asuntos de trá ­
mite, el presidente abordó la cuestión relativa 
á la conveniencia de celebrar las fiestas de 
Agosto.
El señor Barranco, en nombre de. la comisión 
de íiestss, expone la necesidad dé su realiza­
ción, por los beneficios'que reportí H al comer­
cio y la industria.
Trata dei descehso que la suscripción parti­
cular ha sufrido en lo? últimos añ,os»y;de la for­
ma en que ha procedida el Ayüntamiento con la 
Junta Permanente de Festejos/mérmarido unas
histórica, contando cómo los sedimentos; de tan 
varios pueblos y las influéiicias de tan diversas ci 
vilizaclones fueren legando á la casia conteriipor 
nea una fecunda herencia de conquista, ambición, 
orgullo y ípasionamienío. El fuerte viento frío 
que baja de la sierra mugiendo para rizar áspera 
meute las ondas de cristal dej río prisionero en &u 
ergástulade piedra, azota las casitas blancas y 
graves monasterios de la dudad y simula el pode­
roso aliento de otras generaciones qüe enardece 
y excita la joven sang e de sus habitantes, de­
rramando un atavismo latente de grandezas y an 
helos pasados sobre Alcalá de los Zegríes.
* ♦
Alcalá de los Zegríes, denominación de dulce 
eufonía y armoniosa musicalidad, es, en verdad, 
títuio de acierto p^ra upa novela que pretende sin­
tetizar, dentro del campo de !a localización episó­
dica, foJa la psicología de un puebio bravo,cr!sía- 
lizada én lo odisea de un hombre ilustre.
TSobre su pórtico de entrada; cuenta la novela 
que ia ciudad ostenta en dura piedra esculpida con 
esfuerzo, un castizo soneto, compendio dé tantas 
hazañas caballerescas y tantos ,esforzados traba­
jos como ocuparon ó aquel antiguo pueblo ser a- 
no. Aquel sonetO;plnta ¿ toda la raza, concretando 
su tipo en el personaje protagonista. ' -
Este libro hermoso es «la novela de le Serra­
nía», y Alcalá de los Zegríes es Ronda, la ciudad 
altiva del Tajo, que reúne méZclados entre los 
pergaminos de su abolengo secular e! latino genio 
con la mora sangre.
El marco donde se encierran las figura» es des­
pejado y amplio, tan dilatado parécéme á mí—que 
no alcanzan á ocuparlo los peregrinos personajes 
que campean en la fábula; pero ei colorido, cálido 
de expreáién, y el ambiente, jugoso de realidad, 
l’enan todo» ios vacíos.
La lectura del libro deja en el paladar del sen 
tiaiiento un sabor dulce, meiancóliéo y vagamente 
amargo al mismo tiempo, ahondando en el 'e^pRítu 
una huella de emoción intensa que se desliza a 
través de todas las hojas de la admirable novela 
en la que palpita una vida anhelante y paradójica 
vaho del poderoso latir da todo un pueblo car­
gado con la herencia histórica de fatales atavia 
moi..
Continúa este ¡ib. © la tradición ilustre de ia 
¡nooerna novela clásica genuidamente española. A 
través de algunas descripciones, pasa ia so ‘. bra 
g'tihernia de Fernán CabaUero; se filtra por entr® 
ciertas páginas ei espíritu meridionisl de Aiarciín. 
t(!'i|3.iendo maneras, geniaUdades y cuadros qur»
los de Ochoa. Y siempre comparoi'-d' 
poco que mis ojos pecadores leyeron 
los Zegríes -  nqael deíastrosofin del 
tragedia parisina con la muerte de Ai) 
rite fuerte dotado de una intensiLvyií] 
que escónde los días de su pofV,P5||? 
desaientádo y sin ventura, en lA tefe 
fíd-íd siniestra de un suicidio, F í 
muerte, más fuerte que la muertémÍ!
seriTmiento tan alto y tan. cumplidores ÍU‘ 
tró>.. • .
Liena, delicada y resistente, fatal 
para amar y sufrirj esciava y apasiona 
doliente que seresigna se rebela y 
tiene sus conexiones feentimentaies- 
Otma tierna he oina del gran pof^:
Lar. afinidades electivas. - : ' •
Ei habla castellana, siempre dósH 
laño y señoril del autor, cobra bajo )» 
dez y elegancia que sirven de apro 
raííl pensamiento, derramEndose eiĵ :
ñas de una prosa sonora, brillaflte ĵ î
quisiciores psicológicas, estados 
simas y sóbnas descripcionesj pee 
almas, siluetas de personajes, gracíosi 
dedicados que armonizan con el nov 
te de la acción: todo esto se encueni 
expresado con lenguaj 2 prócer e b 
pía alcurnia y castizo abolengo ctáf 
Con todo ello y con ser comoiqsi 
Zegríes - m a novela bellísima- dp-felfe 
literaria—todavía mas puede 
ya Gtíjó de ser una esperanza í ob Jas 
con vertirle en uña brillante rsátldíra.; . ..̂ s 
Que bien seguro estoy no raenleíai^íi 
dos novelas precedentes del 
de hidalgos y Comedia sentiip
w m
iP  06SBIWtTY<mf 
Depurativo
D elegadén de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 88,231‘42 pesetas.
. Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 27 pesetas don Francisco Ruiz 
Salazar, por el 10 por 109 de la subasta detapro 
vechamiento de pastos del monte denominado 
«Sierra Bermeje», de los propios de Jubrique.
El Director general del Tesoro público co­
munica al señor Delegado de Hdcienda haber si­
do acordada la devolución de la fianza que constP 
tuyó don Eduardo Palanca Quües, para garantir 
el cárgo de Administrador de Lotería núm. 2 de 
esta capital á favor de don José Rodríguez Ferro.
--------- ,— «, fics itiuu uc CUgQ S
veces las Cantidades presupuestadas, y dejan \ neir.os ya admirado en La Pródiga y en La Co
Hoy pasarán la revista anuaí desde ias 
cinco de la tarde en el despacho del señor Inter-
do de apopar oíras.ias sumas qpe consignara, 
viéf.'df 'se ía JúMa éú éi trance dé no poder sa- 
tisrCíCer los coñípromlsó^ que cónltajera. ' ’
Estima'que: para efectuar unos festejos luci­
dos, precisa recabar la garantía de una suscrip­
ción respetable, y  que el Municipio entregue 
con la aritéjación debida la suma presupues­
tada. ■
El señor García Herrera somete el asunto á 
la consideración de los congregados, expre­
sando la situación actual dei Sindicato y las 
dificultades cen que habría de tropezar para la 
celebración de fiestas, por la falta material de 
tiempo;
: El señor Laza propone que sea el. Ayunta- 
miento.ej encargado de la organización de los 
festejos, conforme se hace en otras capitales, 
pré&tándole el Sindicato todo su apoyo moral 
y cuantos útiles dispone.
' Paraellose leénviarja al Mpnicipfo una, co­
municación, expresándole los deseo? y propósi­
tos del Sindicato.
' E] señor Rivas abunda en la misma idaa,ma- 
hifestando que las fiestas de Agosto han sido 
gienipre organizadas por el Ayuptamientp, y ai 
éfécto recuerda las que se celebraron cuando 
desempeñaban la alcaldía los señores Herre­
ra Molí y Prieto Mera.
El señor Ruiz Gutiérrez entiende que el
inendadora; y en si entono.cultural moderno qv.. 
«os í aen las nuevas corriente ¿ de vida Inten 
inásireflexi m, pensadora y compleja de ruestfo 
nempo, se destacan valientemente así como cfí>r-f 
tos perfiles da) gracioso atildamiento con que vis 
ítón sus imágenes ei inolvidable don luán Vadera 1 
en sus Pepita JiméneZ: y Juanita la Larga: toda 
una raza ya decadente, pero fuerte y bravia, de, 
hombres tocados de la calentura del Tvir moder-i 
no que desa róHa e proceso de .sus pa^dones bajo 
el sol méndlano de Andalucía, allá sobre U abrup-  ̂
ta sierra, dentro de la poética ciudad histórica que 
cobjja á un pueblo de raza mora y de blasón la­
tino
Alcalá de los Zegríes, cuya tradición legenda­
ria sería todo un poema épico escrito en lenguaje 
bárbaro con detonante» alejandrinos, nos dá la nó- 
ción cálida y pintoresca, pasional y trágica de «la 
novela de la Serranía», que no hubiese pintado 
mejor que Ricardo León ningún otro Pereda re­
gional de estas peñas que bajan á humedecerse 
con las caricias; dsl Mar Latino, sobre cuyas on­
das de azur mecieron aus grandezas y su» con­
quistas todas las civilizaciones de la historia h 11- 
tigua.
Intimamente y de fuerte manera se encuentran 
ligados los actores de la noveia, influyendo en sus
caracteres .y en sus aspiraciones la configuración 
histórica de la dudad y'éfaecular, . .  ______ espíritu de los
viej 08 tiempos pasados. '
asunto debe tratar '̂e en ai8n-r>hif» orpneé«! »v  ̂ DessrróUfise an medio de un ambiente políticoa.sunto _aeae iraiarse en asaTOie genera!, ex- .; j,o.- Jnddf'ncia H eterno proce«ío dd amo
dos á porsíésido a lo3 Cüur-:t (  ̂ ii q j: íes: fl'-.* ? ¿rren tirm o-i,* t v '03 los ho u'..r-‘. v
t\fercancís _ _ _
• , ., . , I." ■ ' ISi U» ¡ I- L j Uo l\J.t l U i V i <■ Í<J i. 1 .i', e ¡"SS l í
concurran la situación financiera del Sindicato f tiempo», argumento eterno de todas; las novelas ) ‘Mixto-difserecioQaii'á
' ' . • _ >1 i i 1 » 2
e-ív.
i
ESTACION DE LOS 
SalMdsdcMá 
T rssn mercancías á las 
Correo general á 
ren correo de G rañada^^i 
'í ‘aío de Górdobad.ldfe4i^^t 
i  reivexpress 
í ron mercancías de O 
A ren mercaadés ^ *
fren nercf^ncias de Ofasa^WM 
’ tlSgúdaS^í 
Tren mercancía^ de ÍJófdOhiN 
Tren auxto de /
Tren ch¿prfess:á laá 
Tren meieanclas'tfe - 
Tren correé dejOrítíiai;
Coireo genera} á-ias 5̂
Tren mercdnclas de 
ESTACÍ
$ ú l¡^  df-l 
Mercancias, i  las8‘. 
iii.xío-correo,
Mixto dl8crecl£mal/6‘̂ t^fí>^ 
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Sel Extraniero
11 Abril 1911.
un banquete en ticuor de Dato,
Mañana marchará á Valladoíid el señor Zo- 
rite.
V i s i t a
Ei infante don Carlos visitó si genera! La­
que.
T©
La reina y el principe de Asturias tomaron 
té -'in casa de la condesa viuda de Llanos.
Lo
LíiS noticias oficiales recibidas por el Go* 
bieruo sobre los sucesos dé Canillas ds AceiíuD © T á© y© sa
rPGibsn-nuevos detalles del combate li> no, son, que el agente ejecutivo de consurnos.j 
. «1 día 2. ■ huyendo de los vecinos, s@ refugió en el cuar-;
tentativa de loS bereberes
trS el barrio de BabjtaH y los bastiones del sur 
3» la ciudad, guarnecidos por cien hombres y 
t  piezas Maeux, de tiro rápido. ,
Rechazado el enemigo, replegóse hacia Le-
fru.
ióse con-1 tel de la guardia civil.
Un cabo y dos guardias de dicho instituto, 
ünica fuerza que alií había, trataron de calmar 
los ánimos, sin conseguirlo.
Ante los disparos de los paisanos, y el inten­
to de asaltar la casa, dispararon ¡os guardias, 
matando á dos é hiriendo á seis.
Uno de los heridos murió después.'
El cabo también se halla herido gravemente. | tos y varios heridos.
Los imperiales desalojaron á los contrarios de 
Ijs sucesivas posiciones»
Por su parte, los Ai-Juri intentaron llegar 
ó los límites de Babdigat, y como también fue- ÍE i^ it© c ló ©
ron rechazados, dirigiéronse hacía Ras-el-Ma, a Gobierno inglés ha invitado á España á la 
donde éstsban scampados los bemmmr. lExtiosición de 1912, y al rey, para presidir el 
Á láS"dos de la tarde, dos mil gnmtes y nu-1 pg{|.Qr,qto de la misma, 
ineroüos infantes marcharon sobre Fez, recha- ^
S o lo s  la artillería de la población y la caba- Pai"ís© tci*
Hería imperial, que hizo una salida, procurando! El empresario del teatro Español, señor Ma- 
gtraeral enemigo bajo los muros de la ciudad, \ drazo, ha enviado una comunicación al Ayunta- 
nero los bereberes les hicieron avanzar hasta j miento, noticiándole haber nombrado director 
dos kilómetros, donde se entabló el combate, I de dicho coliseo á Alejandro Miquis, 
üue tttrffiinó á las cinco de la tarde, siendo re- | T e s t i m o n i o s  d ü  e o s i t Í © le n c ia  
fchazados los rebeldes, principalmente por la  domicilio de Martínez del Campo acudie- 
srtileria
O©
En tren militar níarcharcn los reclutas del 
regimiento de Ceriñoía, prca incorporarse á 
8u cuerpo.
Tiimbién marcharon los ds Ciudad Rodrigo, 
Hoy llegó el batallón de Ohickna, destinado 
á la Línea da lo Concepción. |
D@ F®s®^©l I
I lan marchad® á Cádiz ls£ htsrzas de infan- 
teria de Marina destinadas -i Meliiia. ■
Fueron despedidas por las eutoridades, el 
Ayuiitamienío y bastante g .nUo que las viío-^ 
rec ccnventusiasmo. i
■ Ei contralmirante Morgido les pronunció^ 
UíUi uíanga, terminando co;i vivas á España. ^
D©
E'í edificio en construcción, destinado á fá- 
bfica de guano, que se levantaba frente á la ¿; 
plsza de Babel, hundióse hoy.
l ’rabajaban en estas obras unos 
dúos. . „ . ,
Ei hundimiento obedeció ó haberse inclinado ̂  
los pilares qun sostenían la ledmmbre.





Reconociéndolo así el sultán, felicitó caluro-
lím en te  á la misión militar.
Los bereberes, que han sufrid© grandes pér- 
didas, dedicáronse durante la noche á recoger ¡
ron Canalejasy todos los ministros, bastantes 
exmíiiistros y numerosos diputados.
La capilla ardiente se ha instalado en el des­
pacho del extinto.
A^iistieron muchos políticos, significadas per»
'? a  S r n o  contlr d .  negociando con las cá-1 t o
büa» deHihania. , i Eis© a**eeisiii®Bsto
Los contingentes de Hauz, que se «irigian | Rodrigéñez ha encarecido á sus compañeros 
é engrosar la harca rebelde, y que se hallaban | |a conveniencia de que vajean eonfeccicmanáo y 
detenidos en Rabat y Casablanea, tuvieron que| remitan, á la brevedad posible, ios respectivos 
retroceder y tornar á sus hogares. \ presupuestos.
Se ha reunido el cuerpo diplomático paraj 
tratar de la elaboración del reglamento de nu 
ñas.
Ai ensayo del Miserere,
ásií fíeron muchos extrEnj'''ro-3.
La parte de tener e>5Íá á̂ Ci rgo del aristócra­
ta ráuario señor Medina, quí; ofreció stt concur­
so en beneficio de los pobr .
Eí notable cantante fué o vícíonado^
D© Bilfesa ^
Hoy llegaron loa estuáianvis de la Escuern 
de ingenieros industrislss de Madrid, que rea­
lizan un viaje de instrucción.
E! rey ha visitado la yeguada militar de Mo- 
Centro Filarmónico le obsequiará hoy conj
( ü E e a s T s i M P © )  ■
Es el mejor desiiafeetante coFíGculo contra las eaferme- 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos dcl ganado y 





y rgg . « 
Relg. s 
O diar 8,
Los pasos de Alhaurín el Grande.—Como 
todos los años, el miércoles, jueves y viernes 
de esta semana se celebrarán en Alhaurín el 
Grande ios tradicionales pasos qua atraen tan­
ta concurrencia á dicho pueblo.
Effa w
los catres de campaña que dieron mejor ^sul- 
. . ĵ .g vende A. Díaz,
De ■mmms
11 Abril 1911.
Q© B s p s e io s f i©
ALOCUCION 
Ss ha publicado una alocución suscrita i 'o r; 
las damas de la arisíocrada, exci-anco «i pú­
blico para no hacer uso de !?. autcrizs^'.íon qw;-. < 
según se dice, acordara el Ayuníansuíato, rcíí- 
pedo á la circulación de vehículos el jueves y j
Las conferencias que celebraron estos días 
Csaalejas y Ródrigáñez tenían por objeto po- 
nef'fie de acuerdo respecto á la atenciones ur- 
ge.ííea, pues los recursos del Tesoro no permi­
ten que todas las reformas pendientes sean lle- 
vs'ios á la práctica.
í:íí
dp h#sta el tejado, donde I?
fiacG poco tiempo se fuL?ron dos reclusos, 
debido á la faita de guard'a exterior, que no 
puede darla la escasa gut^r¿lición con que se 
cuenta,.
ín t im o s  despaobos
4 madrugada. (Urgente).
D e  F©Fr-i3l
, A consecuenc'a de vio’e racha de viento, 
íVíUiit nte t^nfermo el primer / nau fragó un pesquero, ahi ^uiidose todos los 
U r de T>'ledo. i triutilaníes. \
n . ' r . r ó ‘ ^ {
no, que serán lidiados el domingo próximo en 
nuestro circo taurino, por las cuadrillas que re­
gentean Emilio Corteli Cortijano y Rafael Qo-
raez. . -4
Existe mucha animación para esta corrida, 
con la que se inaugura la temporada.
Corresponsal.—Ha sido nombrado corres­
ponsal en Málaga delsemanarioSeviliano La ver- 
toar/«a, nuestro estimado amigo y com­
pañero en la prensa don Juan Coríé.j Salcedo,
penosa
El «ZOf aLi» inglés de Bargoyna, se vende solamente 
en latios v jcoradas con peso de li4, 1, 5 y 10 kilos en Far- 
m:4í;i iS y DiOguerias, ai precio de
r’cssetráS e i kilo
Se previene al póblico que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como ei r.djunto gt’abado.
Rícbaeen la'S iontaciones que kacen en el pafs.
matriculados en los susodichos centros ínsíruc^ 
tiVGS.
La Compañía de Espaotaleón.—Hoy mar­




El recluso Antonio Rivas Gres, condenado á |tad o  en 
muerte por el asesinato que cometiera eng Granada S6, frente al A piia .
Chantada, intentó fugarse de la cárcel, llegan-l A S ev illa .-H a marchado á Sevi.la, desde
' . .  ̂ sorprendieron los! donde saldrá para Madrid, una vez pasada la | D gfaoción.-Tras larga y ^ ------
Semana Santa, el comerciante de esta »; }¡g fallecido en Málaga la respetable señora
dotii Grisíiáii Schoitz, f ¿0^3 María Loreto Alcázar, viuda del coronel
Correligionario. Se encuentra en Málaga 149 infantería don-Asiíonio Falgucras, empa- 
nuestro querido amigo y correligionario, el mé- rentada con diaíinguidas familias de esta capi-
dico titular de Cuevas de San Marcos, don An-| , , j¡ s. -
toíiio Román Herrera. Enviamos si aus hijos y demss epenaaa umii
De Mellila.—A bordo de! vapor correo/. / .  I Ha,¡a expresión de nuesífo péseme.
ál
Sister regresaron ayer de Melii a el capitán |
-- ’ .... teniCiile don uregoriol ' -v ^ -
® 'irf tr* CT a
Ayer falleció
don Garlos Bernsl, el 
Díaz y el médico don Aurelio v.orse]ero.
La Jurídica.—Ayer se reu.úó en el Ayunta' 
miento la Comisión Jitridicrí, acorufi'Mo esita ^
blar recurso contencioso sdmjnistrwvo con-jj^ Lorenzo Cflstüí^s de
n a
en e;-io cj--r.it\il el reso'-;-.b!
)3,
1:0 ior(v.ir> pu/'.e en ! VíVate.rio d e ';
Hoy debe llegar el rey la corte.
viernes santos. f V k - 1 ea Su.r¡ío.
/MINISTRO i
Hoy llegó, á bordo del p>_ Diario Universal quí.̂  r d£
el genera! Vázquez, ministro d?;l UíU ĵUdy en j cumplimiento de obli,¿acione.H prí ci
España. _ _  ̂ _ _________ <;j_ 4, ,K'. lu r.egociáción pendicuL; Láyase tenni-
í 3 eyeraualldsd de que se h ibl.o, se ccrstr.?se
Recibiéronle e! consal y otras personalidades 
Ss hospeda en el Hotel Colón.
Las autoridades acudieron á cumplimeriíarle.
COLECTA . I leit wlo las .potencias poniendo cisr^od reparos 1 
Durante la corrida de,ayer se hizo una colee- ? atef dibles, que determinan un compáe de e s - ,
á q £ á las notas de Frauda y .‘.spaña han con-1
í ' ra compás, añade el pe? - .?dicv), daba ser ? 
spr vechiiílo por el GolHerno ara prepararlo , 
te í  '), por si llega el caso de cumpi'r los com- .• 
pro misos contraídos. \
e„car-; . El pal,
de’i Gobierno, y no dejándose impresionar por




Los organizadores del Congreso regional d 
Ateneos y Asociaciones de cultura, ha encai , - < .vioa K«on
gado el diacurso inaugural al diputado &.»j e» ta Mrei«<tod,
Luis Ziiíueta.
EXCURSIONISTAS
El día 14 llegarán los excursionistas franes- 
ceses, proponiéndose estar aquí tres días.
VISITA
El obispo visitó í'a cárc>el d.' mujeres, acom­
pañado dft! presidente de la Audiencia.
;£%  M & d r í t í
15 Abril 191 h
Visité
u
; runicres é hipótesis.
El presider-te dsl Instituto dr; Dímecho biíer- 
nacloijal confereridó con Garcíri Pdeto, L- or- 
danác celebrar una fsmiióu^ para ultimar los 
(ig-;. -.‘eíativos ?4 lo o¡ gr.ínízsció-.. Ut ¡a» se-
d o n V '  •
F ) ped:b : que el rey presida la inaugural. 
Lorj congresistas séreh unos ochenta, 
p Q S fie a ie ia s
El s ábado se retiñirán las ponencias ds 1© co-1 
5 íni' 'ó 1 que entiende eu los pi esupuestos de la , 
Canalejas se propone visitar á Maura, para p  . j„„Ha Estado y Gracia y Justicia. I 
hablarle de la marcha de los asuntos de Ma-
rruecos y pedirle su opinión sobre los mismos. | ..-.on-f I- Mañana salen para Londres é Italia, iñspcC-
íivamaníe, Santiago Alba y Me.quiades Alva-1 
A e w sff ld a





ción, sobre bonificaciones á ía empresa ae a r -p 'g t  g^tinío hallábase reticadv'. ha'.e 
bitrios, ] !a vida activa de los negóclsü, eu
„La AceUera Malagueñ;^,,—Por el presen-nayaj.zada edad, 
te 85 cita á ios accionistfis de «L-i Aceitera | qq trato afable y cariñ 
Malao'ueñí'» pura celebrar junta genera! .Jecío y estimación de CL;ent"3 r?;  ^
nari£i°en f-n dorniciliü Mendivii 5, e! día 12 de i ron el gusto de tratarle, hs J/ ifido ptodoemo e? | 
iVlayo próximo. ,,, .  ̂óbito del venertible anciaco .(-'/ísd-o senlím.e-.i. !
Málaga 10 de Abril de 1911.—Sí .secretario, sus numerosas relacioneñ, 
M-^yuelFir-ndor^—Tmio Bucno, el director, | H;-y á lus diez ds m mañ-:.a c v c n ? M i  
Na^-el Dis¿Jier.  ̂sepelio d..;l caoíver en la necr-..íu:. ó " ‘ -■ m f'-. ■ \
. . . ^  4  . í guol, y sesíurementc on el trisie r e v.c'C'-- ■
- ¿lsr¿n lab-ánrp^h’as ce qu-5 gozó CU áy:
Para tí\H-.c-jar en iin-b h d > í -;t.x ve i Castillj. , . ,
UíJiombi-e de 2o £. .>0 un-.is, a'coí..u<t.- nó.; iiO? á h;¡-b.5 y dvín:rl ?.i‘=,rín":
fi vivir en el csrnpo, aue h?.vu fc&rvu.u.j ;
Los vecino.s de la casa número 93 da la calh? 
dolencia de Granada, fueron anoche testigos de un trá- 
gieo suceso, que produjo en ellos honda impre-
sién, .  ̂  ̂ , .  .
Un joven, cuyas faciiUades mentales S3 na» 
ürbaií un tnato períu- bads’S, puso fin ú su vida, 
.3rrciándo?e por ía ventano de un scrcer piso 
de l:i ciiodn casa, aí pntio de ía misma.
El nroiagonif'.ta de este tri-de suceso se lia- 
uTjb;; LA -fo .Almnrín Mendlgor'-i, nstural ds 
.Aóia'^a de 25 anos de ed-d, deperdieníe ds 
Cco-.cr/n, que ha sido, y hcbknnte con su» 
OKür*:i“ en la susodicha casa.
O n u i - . - d e c i m o s ,  el pobre joven pada* 
CÍ.5 dcssqiúob io y segú.i el dicíí^meii
loo íre-.-óIogc?;, haiióbnse Macado de mono- 
ipisnía perascutonhí. ,
■ ■ 'e seguramente á realizare;
P .
■o de
Fobro-ro .údimo, en !a cade del Car-
•t -do contra urso de los saritarion 
S'on/icio en el Hasplíal Militar do
brudi ejérciío, í’u cobo,hería, y puo 4  r:ri^|.-:ntar.
“  ' ' - '’a Prtrn, luim. 1 . ...........
\u cxpre-3ión ú¿ •.m..3tro péjurn^ >
'  v' ’ £1.í.brm¿-s. Darán ruzón, calle d  ̂ .Lu ptecoslóii de hoy,—A lus siete y mediu |
de ia noche saldrú hoy cíela parcroquía do^ A'-marías cGnyug-'des.--En la cíuuí ;uímf.ro 
‘■••ru Juan, l.a 3roc«-:;ión de Nuetíro bm or d-í la ' de Gunnbsrua, se promovió ‘.mo-





L-.£j.Jsrisdicción militar instruyó el oportuno 
proceso coaírii ei joven Almarán, que se ha - 
i-aba, á siic re?oúT.9a, en la eárce>, de cuyo es 
i-jh'---'’;, I.;■■■*,o--r’ic av.'i" ní^mo, ó <i de l i  
•?.ó ; icía pb::-:datoriú dicp.v-.ta p-r i:» vl.vpitairi i 
s ic... lociando d  estado vesMHco de;
S Lo" n,'íf;4S!qfiido» de súCP43 viS SU
i L:'-3 hi, ' ó'-vMM'O-oc da q lO '• vo.'-i coa- 
i t" ' ':u vid-', icíiciror; durar.té i-a ■ o.i'im o--'
! /".'.lijifij 6U "'i >,,-aS-.',''.3o3 ,!-i'je*:3ria3
■...•••■i sum.-r ¿o en el m.'"'io6rnio.
L ó. i.'--!-: '
Lisíessfii) y 6e '¿as P' ■-.-.i aSssWa
Ú U B A Q i Q f i
-ir F c ó P I D A
(Sin Cepaiba — ni l:
. Recorrerá el siguiente fíiuerario: -•lÍRriqu-Bailón Qalvez, amenazó á su esposa
.i Calle San Juan, Puerta del Mar, cade Mar-  ̂ poij^jca con un cuchillo,
’ I anz L ios. Piase, de la Constitución, calle 3 agentes de la autoridad detuvieron al 
i Gra'iada. Plaza dei Siglo, \f>¿ir2rioso marido.
o 4.. J..VS De vífsje.—En el expreso de u¿a seis sanó
r  f  \  T o ^ o s  P u r  d e  r p a a A ’ cria,e¿nmió-decuespc^a,eIIn-
ía h p  V ‘ ra! Sa a M  urf . c i od rec í  r de la Co'-.'pañsa de Fofroca-
A ir  c h .  V .  , na S n áo"SBvertr. F:r„.n-
;í su íemp.-..  ̂  ̂ Sevilla, el irigonlero agrónomo d-on
Eatre o i!«s.-E t. !a_ calle de _ L aFunillaY j,; Leopoldo Satas Amat.
\u  F!3]K EBfeS: f s i m í s
£ ^ p á illt© s
En el Consejo celebrado ayer, Luque expuso 
la situación del presupuesto de Guerra y soli­
citó créditos extraordinarios para adquirir ga­
nado con destino ó varios regimientos.
Asegura Luque que el movimiento de tro­
pas obedece únicamente á medidas previsoras, 
careciendo dle veracidad cuanto se dice respec­
to á envíos de fuerzas.
^ ' a v a d a d
Se halla gravísimo el exgobernador de Ma­
drid, señor conde de Peña Ramiro.
Entierro
A las cuatro de la tarde verificóse el entie­
rro del cadáver del señor conde de Valdosera.
Rodeando el féretro marchaban los porteros 
de la alta cámara. Consejo de Estado y minis- 
- terlo de Gracia y Justicia.
Presidieron el duelo ei duque de Santo Mau-; 
ro, representando al rey, el marqués de la. 
Conquista, en representación de la reina Cns-i 
tina, eí marqués de Mesa de Assta, feqiresen-
Cada
cápsula de este Modelí-
lleva el
nombre: SliSY w
Ha vuelto á sentarse en el I ¿mquiljo, acusa­
do del delito de lesa majestad, d  popular ciego
El fiscal pidió echo años de prisión.
Los médicos han declarado que el infeliz, 
tiene la razón perdida.
ti©







tando á ios infantes,el marqués de S^n Feiio-s, i íg- 
representando á la reina Victoria, Canalejas, j ■
Cíétno 4 p-or ÍOP interior..........
ü pvt lOO síínortUablev..?..... ..  “
hmoi tiza'ole al 4 por ICO...........•
Céí^ubs Hipotecarias ‘í por lüO..
■\{ ’rnes ú t  España...........
‘ /  '■# Hipotecarlo...
¡ .i 1 ;i&pano- Americ . 3
. Fí-’rf’fi’-'l de Gréd’if
f : V 'k' T -kL -o.  . .. 334,00334,00
" " ,  47,75 .40.00
. « i is .i 'io * . 0000 ® 8 0 i
..i-, .'...«.w , . ! 79,00! 73,25|
!.í:
En todas las F?ri lacias
ssasíesa.- i’
ñfrnn ayer Francisca Pérez Muldonaao y 
tuñlx Ledesma Cerrero, reau * audo ambas con
varios mordiscos en las íUí;nos.
Después de curadas en la casa de socorro ql. 
la calle Maribianc:', pasaron á sus respectivos 
domicilios.
La corrida del domingo.—Hoy por la ma- 
nena llegarán á Málaga ios seis novillos-toros 
da ia vacada de Moreno Santamaría y Herma-
’ Círculo Republicano.—AnoJie se reunió 
Junta Directiva del Círculo Republicano, des­
pachando todas los asuntos pendientes.
Esferas geográficas.—Ei Círculo Republi­
cano ha regalado á las Escuelas laicas de! sex­
to y décimo distrito, hermosas esferas geográ­
ficas, traídas al efecto de Barcelona, para que 
se empleen en la enseñanza ds los alumnos
r>ara
■ o H a H v d i ’ do y eí padre r- Hmique Alma 
tir
¿i-y? -ió { d.;l d-s'-'-rnte, 
;•  üí i  IíT̂ 
UÍ5 día más en lar«n, fioHcitó que con nuara 
cárcel hasta su írasiado inmediato^ si manico­
mio. pue? tenía la convicción dei trágico fin de
su hijo. . 1 f
Anoche, á las nueve y media, logro burlar h? 
ssírer'hs? vigilancia que sobre él se ejercía, 
.írroj-'irdoi’e por la v; irtana fu pati-o, desde un?' 
fiFurs de -doce á trece moriros y recibiendo tan 
graví'.Hm..;-; ieatones que H p;'odisjerv¿r; >: muer- 
'ie inüíaníáaea. . . . .  4
Artcriormmte tíi-íciinos que ei niioríunsuo 
Ado’fo Aunarán, fué dependíojiíe de _co- 
niorcio, y &iecíivam<iuta p-or espacio de ciiez 
?ns-3es estuvo prestando servicio íin la casa oe 
ios .señores Reís y Compañía, de donde salió 
eí dieciocho de Febrero último.
Eu el lugar de) suceso de referendiY se pre­
sentó el juez instructor del dictrito de la Mer­
ced, ordenatido e| ievantamienío del cadáver 
y su traslado al depósito judicial, operación 









Romanene», Maura, López Muñoz y personas  ̂
de la familia doliente.
Mañana á las once se 
en la sacramenta! de San Ju&to;
En la casa mortuoria se han recibido muchos 
telegramas de pésame y 'varias coronas.
Ts«aeí5i|í-®sp't©
Eí Gobierno lia hecho indicaciones á la Com 
pañí* Trasatlántica para que adopte medidas, | 
á fin de que en un mom-ento dsdo pueda dispo ¡ 
ner de barcos suíicierttes ai transpvite dt¡ 
12.100 hombres.
iisfasnclén
Ha fallecido repentinamente^ e! expi esidente 
del Tribunal Supremo y exrriinisíro de Gracia y 
Justicia, don Eduardo Martínez del Campo.
Eita desgracia ha sido muy sentida. _
Ayer hizo su vida norm-al, aslstlerido al Se­
nado, donde conversó con varios amigos.
Acostóse á la hora de costumbre, y esta 
mtfiana, viendo que tardaba en salir de su ha-1 
bítación, acudió la familia, encontrándolo cadá­
ver. i
Los médicos han certificado que el
\ ...................... " I 07 42' 00 W ̂verificará e entierro!' o'rV-eaá k  vi.=,tís.................  ̂ ¿7,42/ üU,ir ,
fB m
1 2 A b rr il í in . I
S©  ií j lé js s o  \
ámara ha votado cuatro millioncs de do-1 
ura nc.abar la insurrección. |
P ©
a proclamado la huelga general por so
lidki’dad con los huelguistas de una t^hrica.
Los obreros se mantienen en actitud pa 
fienReina tranquiliead, menos en el Callao, don-1 
de be nota agitación. i
S©  P a p i s
Eíi Reims, sesenta matrimonios celebraron ¡ 
sus bodas de oro, por cumplirse medio siglo j
_____________  __  , , f de su casamiento. , , , t
miento fuá repentino, y debió ocurrir á las siete | r)g5pués de la fiesta en la catedral, tueron 
de lia mañana. . !_______  c al Ayuntamiento, donde el slcs'de les entíegó|
Moret le quería mucho, .siendo el primero en I conmemorativas. |
llegar á la casa mortuoria para dar el pésame | O© Tá©g©s?* |
á la familia. I ¡  ̂ gección de tiradores argelinos ocupó la |
altkzaba de Jurat, situada ó cuatro horas de |
El nuevo ministro de Portugal, que se^n 
cusntra ya en Madrid, visitó hoy al subsecreta- s 
rio de Estado. . ^  , IMañmia cumplimeritará á Canalejas y García |
Prieto. ’
b(í ha expeuiuo la oüoi íü>!*3 aúioiiza^ió.i pu ; laiann
racfelébrar^en tí  paraninfo atí. Instituto a^ 1 ten  emoto lejano
O 0  P r o v i n E i s »
í2 A k ü l9 1 l.  
D© T © i* io » a
¿biü hü íegisírádo .un
202 EL HEROE Y EL ^AR
Caanios le escuebabaa qaedaroa sorpreaáíáos y basta 
eonfusos al terminar su deelaraeión el padre adoptivo de 
Silva.
-—¡Hermana del eósar!»”-repetían, --"'=■¡1̂ eob-.o 
poco, 63 mujer más hermosa y valiente que 
mos!
_Yl: i  su amante en peligro—pro -iguM don Pe>iro —
y coa ke' ‘<ismo sin igual partió sola á Faeatcrrabia, das- 
pués á A' ñón y luego á la torre del Godo, y se sobrepu- 
'OS en temeridad, destreza y ardimiento. Fso 
.0 baila á la persona que -'raí. Hn lo restamy de 
ua ángel que re]vari.e el bien sin cuento m tre* 
:os iiifci'íunadüs do la iico'ra- Y v.otad, au.u.g--'S 
.n madre se le priAiCe mucho. Oi-.Mo qun oome- 
«ilidad; pero la dî calpau. las circ'u.-íO'or.f'-oí, y 
dldec-jis á SU bija, fué un modio áo v;-rtvM, la
gida de i -s debgi'ucb'bis.
—Y bermosa tambíéa—exclíiiisroa a i:t
Mendoá?. v Lara. ^
_ g j señores, y moy joven; yo entienau qu;-= -rúo pue-
de aspir’t. a unirse con uu cumplíáo caballero.
. ...De cobra tendrá, si «Hiiwo, eondes, duques y
solicitaráa su mano.
per=.4 AV'S á que vosou-g,=í os ref-us ¿or 
cieg,,s y -. :s basta la inllaencia que cjeraen subre 
pedidor, ■rvra preteuder un, -iBlaee que los acv.rc-a7i 
y a; r ,á.r v á i;-'>ía. Esoh son ijícs.
ge pegan ¡  la reĝ a miel sin otro objeto quo el de c ó upar 
la alciib"Yo no me refiero á esos; üigo que do
Ciotilds O':-,¿orc0 años cua.-iáo ccr:;;cL5 al r-L>" F.-í. / j ei 
«Hermoi.. H PBrten8cisy.de sus padres á ia corte de su 
iíütjéádu, Cüifípreítdieuao ¿i n̂ágíco poder de Subre
so á nosi 
hace cu: 
sn  v i d a . 






EL h;ír o e  y el  cesar
las mujeres, el crikIoí de :a uiña y su a4051.1 abiO -conducta 
desde el momento en que pu-r-:-r-}f.;r-3:’-.TiH?, uíca? y 
taiigo que podía uuir-re a cU-v e.-v aivuuuo un coVíue
de Usen6 im uuarqvcc n-o 0 :.í :.í'.í -, o "il;"':, apo­
yarse  en ki a-^Uiacivíi. p;vr.x “AñAuonan su p':tv'fc;,
intereses y p;:u:icicii para Teo'-ii' 'I FrarsCía en busca ae os» 
tocadas.
‘ La idea de MaYarvo lo ss podía rce-UTiar abiertamen­
te; per© en cuestione.? ds nonor ora-', ixn e-scnmilí'sos Los 
caballeros ña aquella epoe-a; que t-cu-poeo ss encontiaron 
con .fuerzas para apoyar á su co;apsñiro.
El mismo general bnbiora ycoilado en 
.afirmaba, eiima segunda t.V’ 
emanaba do su .111-51U'- cla’"'' , - 
un poc-o de o' .cticida-i ’.j
Los que Ío codoibi-e X'r\ ¡ 
luego de conv-rsacióiL
más tarde eutí'-é 0] bév.5''
erecr la que 
vA-la í'r'-"o'todo lo ?/i3 
• á tv^nioeíi’ov
jv e i va
Peralta que Navsn'O, y










con júbilo por la 
dro.
El áiiAúÁ empezó por reprender i  eu p Are adoptivo, 
toda vez qua so tr-̂ taba de haber violado im secreto; pe­
ro en vista -de Iss "aLonr-i í;;-3 akgó ?nixé\ y de la calidad 
de las pcr.?suas que le oyerm, .acabó per abrazarla, sep,úa 
pra>':ticaba cada vez reí'̂  obúrado á amoi.e?.-
tarle. ^
^ ''^L lev ab a  Silva Te'íntlcAL't/o bor de rosp ’̂ 'ar el a ire  
do los cfin 'prs, y  ya a m w A  ‘ ^•ubi'r.n su b lanca epider­
mis de un &'fcrosad-j <¿U: i» 'ú s-b a  cabid eocqil.iiv y  la  
bondad de una n titu raleza p riv ileg iá is . E l doctor, que 
concluís de le rá n ta rse  y coriló  en busca su y a , le pulsó,
I
M ié r c o lé »  4 e  40, Í0 l4 >
"*™THW"" " " — "k.
m n iM ii I EiF
Milán 1906, Grand Prix
I 4A  M A S  A L T A . m i5® K >l^B S?rSA
Á r m o m m i s ,  M i
A  plazos y alquierss.
m  p i m o s  d e s d e  9 0 0  p e s c a s  e n  a d e h f d e j  r e p a r m o n e e  y  m n ú m
y catálogos dirigirse dgectamente á k  F. Ortiz & Cussó
DR Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O ““
P l ^ a ^ a  d @ l  T e m t a p o  8 1
m m e r d  n a t m d . E n  h é i d a .
Ptffganie.^íiepretísva.—AnUtalar prasia- 
L^nijca lavorabla más ds Riedio siglo, d® como 
^odeniuesl^a con les estadísticas de «aura*' 
doa». en el BALNEARIO DE LOSOHES, de 
! tes erformedades dé] Apa-ato (¡festivo, del 
mgado y de te Piel, con e<^e¿i^sd  Herí 
^> íi0vlas, & 'is^eias, fariees, Conge^ón 
jSwíff, fií<7. Venta m  ea Feriaadae y
©rogs'erías, JA^:WNSS. m  Madrid
lA lEJOE flIWM PISIIISi'
Ssasis esta prMa^aea apa 
 ̂ EBsea lEfiiiráls aaaas i! sgrüs galras
«» te mejor de Sodas ias üEíurss para íA oabollo v te barba: no ms'i 
«ha el cühs al easaoia la ropa.
Eata ttaStn^ no eonMene nitrato d© plata, f  ecn en uso e! oabell©
r ooaaerra gieaj^r© Sao, tsMlaníe jy negro.Isvars'S ®I aafcello, ni antes ai éespus® de te aplieas^n, apli 
5f eaaaosa son üb pequeño oepllí©, oo,mo si {ueao bandolina.
Misando «sfe sgsa so sara te «aspa, se ©?áta !a eeída del ea^elto, 
saavsiss, es- ®um®aSa y se perfcma.
PÍ<sfessa aoStófe. ®g íáal^, "SííiioFlsa Ss8 rsloGs de! cafe®!!® f  ©vita todas sus ©ssferme-
«so@Sii For eso sé osa tembién eosao feigíénioa. 
sonmsm sd color primitivo, do! cabello, ya sea BOfro 6 easteaoí'eS 
«olor depende de más ó menos eplieaeieísieii
& te d^a el eabsllo taa hem oso, que no es posibte disida
^  gaW® del ¡B atel, si su apMeaeSén ss hace bien.
I*® d® este ífaíern es San fá«i! y oémoda, que uno solo.e?&
Mstasgoff I© qus,8l s® quiora^laporsona más tetimo ignora el srtMcio.
^ ©vátaa tes pBa®®% oesa la «afds 
íi©3 caBeilo y oxolís su oreeiaaiüaío, y como ©1 cabello adqtdere nue* 
vo vigor, nissseia »»s»éss ©aS®'@®»
l i® Í l  deben usarla todas las personas que deseen «oas«rvar «E
“ ^  cabello hemos© y la ©aboEs sana.
S aetea  tintura que áEos oiacomiaotos da aplicada pemíterfi- 
asrs» ©I oabeLo y c® daspaá© mal olorj debe asarse como ai fuera 
Dandeisna.
*nrif°W deben preeisameaía usar esta agua, si no quieren perfudi
* 5̂  iisapsa cea sélo ana apMoacida eada ocho días; y si & igteñir al pele, hágase I© que dso® el preepecíe que acempsBa á te botella. 
tñ. prsaoipslcs perfaBaerfas y drogusrfes da IspsSa j  Fof'lup’''íL ^
1° E sf^na. fe  Jo»¿ P m rn  BermfidM, caHe Torrilos, 74 al SB. Máiaga.
YINO DE PEPTONÁ
Da tonicidad al estdmage, m  î *
mente nutritivo y facilita la digestión;
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los coavaiecientes se reponen
Fs'emíado con m edalla de oro 
en el IK  Congreso internacional de 
MñRea REsiSTSHDfl ^í^ien© y  D em ografía, celebrado
--------------
prontamente tomando el VINO DE  
PEPTONA, que alimenta, preparán-
en M adrid el año de 1908.
LABORATORIO: FarmíF®aa de Ortega, León 13, Madrid.— 
Primera y única fabricación grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y  con todos los aparatos más 
modcojí^.
doles para recibir Ja alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP-' 
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan-- 
tcmente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­




Acaba de recibir un nueve 
anestésico para sacar las muela 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras dé 
primera clase, para la perfetS 
mastícación y pronuncíaclóri 
precios convencionales. "
Se arreglan todas las denta- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se . empasta y orifica per el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artfsti. 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. ^
Se hace la extracción de mas* 
(as y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan> 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Pasa i  domicilie.
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
í  :-------- CON
FR IC C IO N E S de B O L A S de ACEROI A MCiranA n.t a' c? iitp h  a      ^LA MEJORA MAS U TIL QUE PODIA DESEARSE.
S m £ i -
I s l g J«5 ^
f»
EQOÍTáTiVA DE LOS ESTADOS ü NíDOsW>Hl 'BRASIL
II
O.M ^ E U k ñ k L  p m h  FSP.AvNA
d of yi=’® rficio. ocuma.
CÍQ« ,CC51 prííUfís temporales y bsneff-
aosa..um4Ía!los.—Seguro tía vida dotafá cobrar á Sos 10, ÍS ó
k £ S  r f - »acHm«Íadcm.~:Sagtíro divida y ' dotó!,‘in co  ̂
eSS.  ̂  ̂ esoezas) ooa peaefíí'fos scumírlüdos.ŝ 'Dotea d«
n^« ^ *32 sorleo seisitsl ea isellií
i-OR las pólizas soríeables, se puede á la ves- aue conaftíafr nn 
S ' “ ecSi r’eñ S a  Ü ?  
tía eif?fí ® póliza, si esta resalta premia-
el 15 d? ÓcíSre.^ velfican semestralménte el 15 de Abril y
P®*"® ̂ í3ííalttcía.=«Esct!io. Sr. .D. L. V. SEM- 
® España) Málagf
teCorntola te
fonSene la oarna de vaea digerida por la pep­
sina. Sê  reaoHniefida ea las enfermedades del esío-
mago, las digestioae-s penibLs y la insaflciencia 
«8 alimenvatiss. Gon él so autre á lô  Aíiémicús
JOS bBm&íeeieÑtes, los lísiees, los Ancianos y á 
toda pwsoaa desganada, á la que repiignan tas 
alimentes ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, ruó VíTienne y en tedas las Farmaeias
eíterosís por el Li-
¿lentes'y n@ eo«sl^a7”  ennegreoe los
Dspéslto ea toáas las farmaeias.— GoíMa étei Patls.
No más enfermedades del estémago 
Todas las fanaionee digestivas desaparecan ®n s^teiss días con
Elixir Gfbs
í S T á 't s r  ■”«“
C O L L I N  Y C.% P A R I S
N® CABEN 











Mínimo esfuerzo en 
el trabaje.
Mfsisfiflfs is8rfíí«f$ i( m¡tstHs
Bátffi msígnl^ca línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
a flete cerriáo y con conocimiento directo desde este puerto é todn« 
08 dsí K il'ia’(jr»rSo en el Mediterráneo, Mar Negro, Z^zibar, i
d o s»  a,
nadó? ceR ióí! de la t#iu. miAiAaoi
hae«! sus sdíiéas regulare» de Málaga cada 14 días ó teanlos mMn
e o l® 'd « f c a d a  d o s  R em a n a s.
Fma iuf í jr i^»más detalles pueden dirigirse á su repreaentanti 




M O LIN A LA B IO , 1
pita acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
P í^ e  verdaderas originalidades y preciosidades en objetos da 
cristalería de Bohemia, tales cora© tulipas, pantallas, piñas, glo- 
eos, fe ce s  Y prismas y ú%ía&B&rtícü\os áefaxitñtla en el ramo da 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la eantidail áeseis pesetas n  
adelante, ’
Grandes existencias en toda clase de lángaras, sobresaliendo las 
especiales T'ántalo, Woifram, Fulgura, Osram PMHps, con lai 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de faeilidadei al 
QUóhco, verltica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
. Se necesila
un Joven con buenas referen­
cias y letra.
^.jojzucena 1,' bajo. (Escrito*
Modista
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se­
ñora á la medida^ con pfronti- 
lud y economía.
Calle de la Peña número 12.
204 EL heróe y  el g ssar
obligándole luego á que se descubriera para reconocer sus 
heridas, concluyendo por exclamar:
— Fui víctim a de vuestra astucia y  saber, duque del 
m peiio; al terminar una marcha larga y  penosa, os en­
contráis más fuerte que al emprenderla, y  en verdad que 
SI ayer mañana se me hubiera preguntado por las conse­
cuencias de un v.iaje tan molesto, contesta!ía que os expo­
níais a perder la vida.
— Eso consiste, amigo m ío—respondió el héroe, — en
que la medicina está muy adelantada; tanto que de cada 
veinte enfermos que se os mueren se marchan al otro 
nuudo diez y  nueve desconociendo vosotros la causa, y  
no sería aventurado afirmar que os sucede lo mismo con 
casi todos los que sanan,
— La naturaleza, señor, es un arcano.
— Habéis dicho, doctor, una verdad sublime; an arca­
no impenetrable para todos. Me hallo conforme con vues­
tra opinnióa, no obstante lo cual, he ereMo un deber re­
compensar espléndidamente ios cuidados y  atenciones que 
tuvistpis conmigo; y  aún asi os quedo agradecido, que un 
padre no habría hecho más por su hijo.
— En cambio, vos me prpporeionasteis im susto ayer 
tarde... :
— Que borro ahora con diez mil ducados en oro. Dáse­
los, Navarro y  manda disponer las armaduras de los que 
(lehan seguirme, y  esperad aquí todos la hora d« sentaros 
á la mesa con el emperador.
Y Silva se dirigió á su despacho, en el que halló al 
César y  á María debatiendo acaloradamente sóbrela nue­
va guerra que iba á emprender Alberto. E ste hizo algu­
nas reflexiones á su amada, que si no la convencieron, la 
obligaron al menos i  ceder y á callar. Continuaba vesti-
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rogando estos últimos á don Pedro les contase lo aconte­
cido en la torre del Godo y  los medios de que se valieron 
para velarla y  dejar en libertad á Silva.
Navarro les enteró de todo, concluyendo por deeirles 
que el paje á quien tanto admiraban, era la bella María, 
prometida de Alberto.
Los cinco que le escuchaban fruncieron la frente al 
oír las últimas frases del general, demostrando disgusto; 
Osorio exclamó:
Esa dama se portó como hereína; pero el dia que so 
una al duque será el único borrón de su glería y  fama.
— ¡Es verdadl-rep licaron  Núñez, D . Luis, el conde 
de Usen y  el marqués de Cortes.
— ¿Por qué?-T-les preguntó Navarro,
D . Alvaro añadió:
Tordo el que tiene noticia de esa joven dice y  cree 
que es la favorita de Carlos I.
— ¡Maldición!... pero ¡ay! yo lo juzgué lo mismo a ú -’ 
tes de conocer su-historia. Callé el Secreto hasta ahora, 
porque ignoraba qua^el buen nombre de mi hijo servia de 
pasto á la ignorancia, cuando no á la maledicencia; mas 
ya es imposible la reserva. Señores, al héroe, q[ue le so ­
bra nom bre'y posición, y  que puede con su genio y  espa­
da conquistar un trono, le está, vedado acercarse á una 
ramera y  recibir de ella favor alguno. Mí hijo, señores, 
es noble, caballero," sus ideas se elevan cuanto es posible 
y  juzgarlo de ese modo es la más vil de las calumnias; pe­
ro y o  tim bién lo hice y  no tengo derecho á reprendeos. 
E sta tan elevado que lo desconocimos, y  del delirio llega­
mos todos á la obcecación, María, señores, es hija natu­
ra del^rey Felipe e l «Hermoso =», y  por consiguiente, her­
mana del emperador Carlos I. He visto las pruebas.
TOMO Y - -A0¿
Notas útiles
Boletín Oficial
multa de 250 * la Compañía deFerroca-
díf2rdfDlcTeX°d/l9Ó 7!° '̂ '="
hnn 1̂ ® pueblos cuyos Ayuntamientos no
y Urbana ̂  repartos de contribución Rústica
carr t̂PMB n f  ®T de conservación de
S  á aE I  S a® á. Torre del Mar y de Mála­
ga a Alora, sección primera.
cencurso para el suministro de 600 
tsneiadas de cemento Portland con destino á las 
Obras de encauzamierfto del Giiadalmedina.
registrados en este Juzgado du­rante el mes de Marzo último.
Ocasión
Se venden en precio favorable por tener <}U9 
ausentarse su dueño las casas número 27,29' y 31 
de la calle de Velasco, y loa uámsros 1, 8, y 5é« 
la calle de al lado que no tiene nombre litan «í' 
tuadaa en el barrio llamado Isla, frente á la la* 
dustria Malagueña (Carretera da Churriana). Ib* 
formarán calle Niño de Guevara 2¡ principal iz­
quierda.
R e g i s t r o  s i v i l
Jungado de la Mereed
Nacimientos: Francisca Reyna Antunez íosófa
a s
N . c t a { S *  a *  Manael
ío t F i n í C a r r e r a  y María Qui!
l-iP* Sanz de la Vega, FrancNm 
Padilla Berrocal, Eduardo F e i S ¿ z  
Francisco Cerezo ^ Carrillo y A n f £ t l e í  S S l
M 1 I ff^^Sítdo de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Lorenzo Castillo del Cos.
ŵggawc
iSatailepo
demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 8, su peso en canal y derecho de a d e S  
todos conceptos: ue aaeudo poi
graTOrsTaXerete.” '’ ^
p. MhS"2°' :5' 6M«araa<»i
En visita:
—Vengo á verla á usted, señora; bajo muy tris­
te auspicios.
—¿Qué pasa?
—Nuestro amigo Arturo ha sido victima de una 
horrlible desgracia Un automóvil le ha triturado 
las dos piernas.
—¡Cuanto lo sientol ¡El pobrecilío bailaba tan 
bieni
❖  ❖
Un coronel que da un banqueteé varios ami* 
g03, dice á su nuevo asistente, encargado de ser- 
á la mesa:
Antes de retirar los platos de sopas, se prehun* 
ta á los convidados si quieren repetir.
—Está bien, mi coranel.
Llegado el moraent© oportuno, ej asistente dice 
á uno de los comensaIe!>:
Mi capitany ¿quiere más sopas?
—Hombre, sí.
Pues lo siento mucho, porque se ha concluida.
** «i:
2 .665,000 kilógrainos; pesetas
SO^e.es, 7,60 posetas.
Total de adeudo: 628.50 pesetea!
%99 1̂ IIVB0&Í
reíuitedí nrfíií® P™”* .  « i  casa, *
Gedeón baja del tren, y pálido y convulso corre 
á casa de su médico.
—Estoy indispuesto—le dice,
—¿Que le pasa á usted?
—Siento un marco que me vuelve lo co ,figúrese 
usted que durante todo el camino he venido ha­
da atrás.
—¿Por qué no camb’aba de si lo con otro paseje- 
ro?
—No era posible; iba solo en el coche.
S i s p s s l á a u i o s
CINE S)EAL.>^uf¡d<in para hoy: irmápffi 
eaay «aatroeraiií^  ̂ '
L ^  domás^es __
preeiocOT J ^ oém fM&
Prefsn-enete. dgeántUtoec CeieBrai, 16.
^  CINE PA8CUALINI.-(Sltaado on l9 Aiameái* 
Carie» Hao», próximo al Bmco) Todas las aochee 
12 magníficos cuadr^ en su mayoría «streaeSj 
Los domingos y díúvfestivos mstinée iafanm 
“̂ n regalos para les niño».
TIp. de EL POPULAR
X  -W v '-y íj. M ;.-.
P á g in a  tercer€ i
JE7X P O . .P X U [ j A ^ -
Tarifa de cídalai )iers««ak$ ea jüálaga
ihm k (liiíüadl!i p r {@it!rilieciia, k6mT f a!plkrt$





periodo periodo Contribución H a b e  r e s
Clases voluntarlo ejecutivo —
—̂ . — Pesetas Pesetas
'  ■ Pesetas Pesetas
Especial 468 1.248 10.000 ó más .̂CKX) ó más
1.® 234 624 5.001 á 9 999 30.000 ó 59.999
2.* 175‘50 468 3.001- á 5.000 12.501 á 29;999
3.» 117 312 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500»
4.» 58^50 166 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.» 46‘80 124‘80 1.501 & 2.000 4.001 á 6.500
6.» 35‘10 93-60 1.001 é 1.500 3.501 á 4 000
7.» 23‘40 62‘40l 501 á l.tW 2.501 á 3.500
8.* 1170 3 i '20 301 á m 1.251 ú 2.500
9.® 5^85 Í5‘69 25 á 330 750 á 1.250
10.* P95 8o menos de 25 menos de 750
11.* 0‘97 2‘91 jornaleros y sir­
vientes. 1




rior de 1910, por no haberla
10.000 ó más
5.001 á 9 . ^
4.001 á 5.000
3.001 á 4.000








en el año ante-
ICeftnss I ifila pra cal 
:ea flepada f  pe ae 
lastiie il cakalo. Is lo
nana de Minas
prictico y
f i t i?  los
ella, es de>
clr, que deben pagar en el périodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
perio"'-----’pendido en el do voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por bu cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie  ̂
ne ajiora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas: pan no 
cantidiud alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngasé bien presente por el público, Los agentes de! contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremió ó embíirga




P e  S e t í i f i a
CONFIRMACIÓN
Se ha verificado la có.‘.- f̂innaclón dei irraetiía 
Salomón Sabal, con arreglo 
gión judaica.
rito de la reli-
Asistieron á la ceremonia todos los isra?*.' 
tas residentes en Seviila, y otros venidos ex­
clusivamente á este objeto.
Atrte el rabino Salomón Coén recitó el neó­
fito varios salmos del antiguo testamento, re­
vistiéndose, préviaraaníe^ de un manto, como 
símbolo de ¡a la plenitud de ía vida.
Salomón recitó luego diversas poesías, en­
salzando su religión y haciendo elogios da Es­
paña, su ejército y su marina.
 ̂ También concurrieron al acto el señor Rodrí- 
g«ez de la Barbolls y otras distinguidas per­
sonalidades.
LAS COFRADIAS
A causa de las lluvias, no salieron hoy las 
cofradías anunciadas.
HUELGA
Una comisión de fabricantes de conservas, 
de Ayamonte, visitó al gobernador para cp- 
municárle haberse declarado en huelga los ope­
rarios de ambos de sexos de dichas fábricas, 
Motiva tal decisión, la negativa á conceder­
les el aumento de jornal que pretenden, cuyo 
¿nmento haría imposible ,1a competencia.
Lo  ̂que los patronos se avienen, es á 
equiparar ías con las otras fábricas.
D© Sara f
En eí cuartel de San CaríóSj donde se alo­
jan las fuerzas da infalííería de iparina, uíti- 
manse los preparativos para el recibimiento de 
209 soldados que llegarán de Cartagena, y 
300 de Ferrol.
. . Se Ies prepara una g r̂an acogida.
El regimiento quedará con mil plazas, man'' 
dándolo el teniente coronel don Marcelino Due­
ñas.
^  P ®  ¥ a i i® ^ o iia 3
Se ha inaúgtífedo, con gran concurrencia, e! 
mercado semaM  de ganados.
Eí real de la flriá  Juce artístico exorno .de 
colgaduras y gallardete, amenizando el paseo 
dos bandas de música.
Se han p resen ta^  raagnífiOos 
vacunos,
El jurado concedió catorce premios metáli­
cos,acordando ampliar el: número de las re­
compensas.
D e  C á d i z
Hoy por la tarde será enterrado otro fogo­
nero herido también en el choque del Azor, y 
que dejó de existir ayer.
Esta es la tercera victimar
D e  D iS b e e
En esta sucursal del Banco fué satisfecha 
parte de la famosa herencia de los Orueta, 
asesinados en Lima.
Se presentaron seis parientes, para repartir­
se 45.000 libras esterlinas.
Cuatro herederos retiraron lo que Ies co­
rrespondía, y los dos restantes, por no saber 
firmar, otorgaron poder á persona de su con­
fianza.
I ^ á s  d e  C á d i z
Según comunica por radiograma el capitán 
del vapor Patricio de Satrústegui, el domin­
go al medio dfa.se hallaba sin ;novedad, á cien­
to ochenta millas del cabo San Roque.
; ' D® S a w i i i a
Á’xOésar'del mal tiempo, mucho público ha 
desfi!aáSi.por las iglesias, para contemplar lós 
pasps de Santa.
Los trehe^llegan atestados de forasteros. 
El mixto de Migdrid arribó con media hora 
de retraso, á causa dísliemporal.
D e  ^ig|@ eÍG«a8
El obispo de Be jar (Portugal) ha manifesta­
do su satisfacción por el recibimiento que se 
le tributara en los Barrios, San Roque, Cas­
tellar, Almoraima y Jímena.
 ̂ En dos días ha confirmado á más de hiíl pi* 
nos.
En el primer correo de mañana saldrá para 
oevilla, donde pasará la Semana Sania.
D e  B i l b a o
ñ .  B . C .
Publica A. B. C, un articulo de Azorín, co­
mentando el epilogo del debate Ferrer.
Recuerda los miedos de los primeros momen­
tos y asegura que Ferrer era un malvado, de 
vida tortuosa, y que dedicó ípdas sus energías 
á la obra revolucionaria, pero valiéndose de 
recursos oscuros para conseguir muchos disci- 
piilos, sin reparar en los medios.
Un hombre así—añade—no reparaba en co­
meter las más escrupulosas catástrofes, valién­
dose de excusables procedimientos.
Termina asegurando que ha sido un triunfo 
para Lacierva verse tan combatido por los 
enemigos del régimen.
Pepspieacia
El diario neo dedica su artículo de fondo á 
• analizar las consecuencias del debate Ferrer.
I n g e n  que éste fué jefe del movimiento, 
pues sus mismJ: ^^orreli|lonarios lo dicen  ̂
como Nakens en un ariu.J.Í' Motín, opo- 
niéndose á la revisión del proceso, "
rrér apareciera in xeníe, se destruiría la le­
yenda de revolucionario y mártir.
Tienden ios correligionarios de Ferrer á ha­
cerle bandera para sus campañas de agitación, 
con lo que se t vitaría en lo sucesivo represio- 
■nes como la de Barcelona, pues ningún Go­
bierno se atreverá á hacer daño á los revolu­
cionarios.
á Deraaiejes
Entre las comisiones que ha recibido aste 
mañana Canalejas, figura la de los remblache- 
ros aragoneses, que fué acompañada de los di­
putados provinciales.
Parece que los agricultores reiteraron á Ca 
nalejas sus deseos de que se derogue la ley de 
Osma, en ía parte que afecta á la iimiíaciór?, de 
la libertad de industrias, así como que el go- 
biénio intervenga para que los fabricantes pa» 
guen á cuarenta pesetas ía tonelada de remo­
lacha.
Canalejas les contestó qué los diputados ara­
goneses habían planteado estas condiciones en 
forma alternativa, añadiendo que el Gobieino 
se muestra propicio á que se derogue la ley de 
Osnia, para llegar á la libertad ds fabricación.
De Cartagena salió el crucero Pelayo, lle­
vando á su bordo al comandante general del 
apostadero y la Junta inspectora.
Dicho buque realizará las pruebas finales,ha­
biendo acusado ías anteriores excelente restil- 
íado.
La Daeeta ,
E! diario oficial de hoy publica, entre otr.as, 
las siguientes disposicjpnes:
. Anunciando las vacahTes de secretario de las 
ejeitiplares'kaudiencías de Cuenca y Huelva.
Sacando á concurso la provisión de la plaza 
de ingeniero, enJa tercera vacante del cuerpo 
de geógrafos.
LoS'Súcesesde Caraallas
Se activan ías diligencias sumariales con 
motivo de los sucesos desarrollados en Cani­
llas de Aceituno.
83o i«eclben
Canalejas no recibió hoy á los periodistas, 
alegando ocupaciones perentorias.
Sábese que Conferenció con varios ministros, 
incluso García Prieto, Valárino y Luque.
Tampoco nos recibió el mihistro de la Go­
bernación.
Algunos soponían que deseaban evitar la 
ocasión de que se les preguntara algo, á que 
no les convenía contestar.
S M i f i e t i s i a s
Acerca de Marruecos no se tienen nuevas 
noticias concretas, sin duda por el mal estado 
de las comunicaciones.
POZOS DULCES
E n  esta  fáb rica , m ovida por eleetrici- 
dad con. los aáélán íos mecánicos 
conocidos encuentran  léá com pradores 
al por m ayor nn g ran  su rtido  en borm as 
de inm ejorable construcción en blanco y  
chapadas á  precios reducidos; envíos á 
cualquier punto  de É spáña ó del ex tran - 
jero .
L ir a e a s  d e
Salida fija uel puerto de Málaga
.El viandante que por casualidad dirige estos 
días la mirada á Sol poniente al iniciarse el 
crepúsculo, no puede menos qeu sentirse atrai- 
vapor correo fraseé» I do por el blanco é iníénab fulgor del más her
Erasip nioso dé íOü? luitiiriafes ¿elestes.
saldré de este pueno e!12 de Absil, edmí-l Es el planeta Venus, inconfundible, por la 
ííeiído pBsageroE y carga para Tángea", MoHIla, i potencia de su brillo, con los demás astros que 
NemourSf Orán, Marselía y carga con trnebordó de noche pueblan ej Infinito;
i  Mediterráneo, Irádo-Gílns,  ̂ Desde las más remotas edárdes ha sido Objeto
i  pón, Australia y Na^va^Zelasidia. Ide la humana admiración. La ebservación más
El vapor traastíántlco francés > registra ía historia se rem onta al
Pí«®w©ii®e A- unas tablas dé arcilla,
saldrá de este puerto eí 19 de Abril a d m i t l é n ^ - - e n  el Museo Británico; 
do carga para Babia, Río de J a n e i r o ,  S a n to s ,  í dé la estrella de Lueifer, y en
Montíevídeo y Buenos Airesycoii cónocimlento ^L Antiguo Testamento, Job le distingue por 
directo para Pareaagua, Florionápoíís, Río Gran-f .
d® do Suí, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo | Pbrsus alternag apariciones, ora matutinas,
^ Vilia-Con-;'cra vespertinas, los asírónomós griegos creve-
d i ?a ^ i f  f v S i  ? "  ^  do. astros distintos, y lede !o ribera y los de. la Costa denominaron Phosphorus y He.peus, segdn
fuese Visible perla  noche ó por la mañana; 
pero Piíágoras, el famoso pensador griego, lie-
M É N D E Z  N Ú Ñ É Z, 8 i-M 0 L A G A I
T A L L E R
para la préparación y colocación especial 
DEL ZINC
eatubos y caiiálonés, tejados y azoteas, pornisasi 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, rémates, 
cresterías, etc. etc.
I D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A D r O i l E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
ría É ZiÉ para vililaciaflea i  Piíaaa
E sfá "C o B ra g $ e 3 ia  g ® p e ii't1 za .8 u @ 'ts« > ab @ jo s.'—F íd e i s s ®  p r e s r a p u e s t o s
Argentina Sur y Punía 
bordó en Buenos Aire».
Arenas (Chile) con tres-
El gó á creer en la identidad de ambas ápaficlo 
1 nes.
I Venus, como Mercurio, presenta fases en 
j el telescopio, fases más fáciles de observar por 
f hallarse más próximo á nosotros. Si bien á la
Pa™ prcsenta como punto luminosodlrlg re.,, á su consignatario don fyigm-gjjj-g  ̂ basta un anteojo terrestre y, en
f ciertos casos, unos buenos gemelos de campa­
na, para apreciar la variedad de sus fases.
vapor trasatlántico francés 
F e r s r a e s á  
de este puerto el 2 de Mayo, admitiendo 
pasageros y parga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Pedro Gómez Chais, cal! 
rrientos, 26, Málaga.
de Josefa ligarte Ba-
C A D E R A S
En la madrugada de ayer se declaró te, 
ri'ible incendio en una fábrica de camas déla
cabe de Ollerías, propiedad de don Bonifacio 
Bilbao.
A las tres y media continuaba el incendio, 
en proporcídniea alarmantes, amenazando des­
truir el edificio".
Las pérdidas son enormes.
B b Madr id
V 11 Abril 181\.
" Aobr>e~ ffii^rmeces
Las últimas noticias de Tánger anuncian que 
la situación de Fez ha mejorado, después del 
rude castigo que sufrieron ios rebeldes, al ca­





se nota lavando la cabeza con el nuevo pro­
ducto «Pixiavon». Es un jabón líquido y muy 
suave, á base de brea desprovista de su olor y 
color por un procedimiento especial patentado. 
Un frasco de Pixiavon dura varios meses y su 
precio es solo de,4 pesetas. Se halla de venia 
en todos los comercios competentes. (Por ma­
yor: G. Reder, Zorrilla 23, Madrid).
ALMACENES DE
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos dé seño- 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería. novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaño?.
Extenso surtido en artículos blancos.
Naevo corsé Tubo-Director jo j
fiijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principa!, número 18. 
Impoftadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar calle Doctor IDávIla
(antes Cuarteles, 4S)
M i í f o , y  S i e i z
Era
Vendan alcohol Gloria y desnaturalizado, de, 
tránsito y para el soB»umo con toám los ders-1 
CÍAOS pagados, í
Vinos Secos de 18 grado» 190B á 7. Msdrraál 
9, Jeréz do iO á 15 pésetes k s  Í6 66 litros. | 
* Dulces Pedro Ximen á 8 Moscaíe! Lágrima. I 
Málaga color de 10 es adelaíite, r
Tierno vino á 16, |
Vintá^re puro de vino á 3. l
TAMidlEN se vende un automóvil tí8 20c.FAba-| 
líos, nn aiamblque rJsniáa con caldera de 60Qil»| 
tro» y una prensa hidráulica de gran potencia, v ̂  
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN 88 vende fuerza eléctrica para una i 
fábrica de harina ó cualquieristra industria ea iasi 
estaciones de Alora y Pizarra. i
Escritorio, Alameda 2i
A L PUBLICO
Desde 1.® del actúa! queda abierto al público 
el nuevo taller de Lampistería y faorabería de
e p i s t ó b e l  R e r n a l
Alameda, 40
- ______ __
cual 8i fuese una Luna en miniatura, observa 
ción cuya sencillez contrasta con las infinitas 
consecuencias que de ella «upo deducir Qalileo, 
cuando al descubrir con el auxilio dsl anteojo 
acabado de inveníar (I6Í0), que Yenus imita 
íffs fases de la Luna, según frase suya, hubo 
de confirmar aquella creencia de Copémi^o, 
[ entonces injustamente censurada, al decir píro- 
í féíicamente con la clarividencia del genio: 
í Díds hará que se inventen instrumentos que 
aumentarán la vista hümana, y éníonees serán 
p visibles las fases qiie yo concilK) con mi sís- 
[teiná.» '
I!-' ' .
I La pe,ética «estrella del pastor», nueve ve­
ces más briilaníe .que Sirio, será estrella de la 
tarde hasta el 15 de Septiembre próximo, épo­
ca de su conjunción inferior con el Sol; después 
pasará á ser estrella matutina hasta fin de año.
La forma*de sus fases corresponde al ángulo 
de su posición con fespecíoal Sol, y su diáme­
tro aparente varía da acuerdo con la distancia; 
88Í, en 5 de Enero,, fué tan sólo da 10 segun­
dos dé arco y en 15 de Septiembre, fecha en 
que el planeta estará situado delante dei S qI, 
será de 59 segundos. Alejándose otra vez déla 
Tierra, disminuirá hasta 18 segundos en 25 de 
Diciembre. Su brilío máximo acontecerá en 15 
de Agosto por la noche y en 20 de Octubre 
por la mañana. La mayor elongación nocturna 
tendrá lugar el 7 de Julio al Este del Sol, y en 
26 de Noviembre, por la mañana, al Oeste; por 
consiguiente, este belfísimo cuanto enigmático 
astro se presenta en. excelentes condiciones, de 
observádióh para la presente época, ya que po­
niéndose cada día más tarde, lo efectuará á las
23 horas en 15 de Mayo. Seguidamente, en 
apariencia retrocediendo, se olcutará diaria­
mente más temprano, encaminándose á su apa­
rición matutina.
He dicho enigmático astro y preciso es in­
sistir, Jorque np obstante su relativa proximi­
dad á |a Tierra y su notable diánietro aparente 
cUahdó se ácérca á su fase mínima, bien poco 
sabe* Iq-ciencia de su constitución física.
Venus es de Ipi pocos astros, tal vez el úni­
co, que se presta mejor á la observación teles­
cópica en pleno día, poique su aspecto al átar- 
decef y pró3¿tmo ál horizonte presenta profun­
das alteraciones debidas á la refracción y den­
sidad atmósféfica; las imágenes son entonces 
mal definidas, coloreadas y fluctuantes, razón 
poi* la cual es preciso observarle en pléno sol 
para sorprender aspectos que de otro modo 
son invisibles é confusos.
Un instrumento de 43 milínieíros de abertura 
revelará clarísimas sus fases. A partir de 75 
rríilímétros perdbense vagas sombras y estrías 
en su briilante superficie y sinuosidades en el 
terminador, cuyos extremos (cuernos) apare 
cen Jípicamente redondeados una veces y 
otras puntiagudos, según unas observaciones 
que tengo á la vista, efectuadas en Barcelona 
en 1897 por el astrónomo doctor Fontseré, em 
pleando un refractor de abertura 108 milímé 
tros, En la Real Academia 3e Ciencias y Artes 
de dicha capital existe uñ nctablé mapa de Ve 
ñus, resultado de las observaciones sistemáti 
cas realizadas entonces por dicho señor.
En cuanto á , su constitución física, parece 
fuera de duda que Venus posee una atmósfera 
acuosa, revelada por el análisis espectral y ob­
servada eh los pasos del pianetá ante e l  disco 
solar, cuya envolvente constituye por un lado 
el faclof de su gran luminosidad (calcú'qíe que 
refleja uñ'^70 por 100 de la luz qüe retóbe del 
Sol), y por'otra es el perenne Obstáculo que 
dificulta ver los detaüés de sk tojíografía, pues 
ésta, visuálinenté, reduce á éerles de acci­
dentes informes qua* retóierdaa vagamente el 
aspecto canaliforme de Márte;
Por la observación de tales aceideníes, Cas- 
8ini, en el siglo XVII, dedujo que su rotación 
se efectuaba en unas 23 horas; pero más tarde 
SchiaparelH, al notar la persistencia de deter­
minados detalles, aseguró que el período de su 
rotación coincide con el de su revolución en 
torno del Sol—225 días-comportándose con 
respecto a! astro central, como la Luna con re­
lación á lá Tierra; esto es, mostrándole siem­
pre el mismo hemisferio que recibe constante­
mente los ardores, ai paso que el opuesto debe 
hallarse sumido en una eterna y glacial noche.
Esté descubrimiento fué confirmada por 
Lowell en 1896. '
Trauvelotj de acuerdo con Schroeter, ha di­
cho que el aspecto de ía superficie es irregu- 
lar, y aparece cual conjunto confuso de puntos 
luitilnosós stparádos por espados relaíivamen- 
ts somireádos, cual si fuera lá imágen de un 
vasto pfogramá montañoso, sembrados por 
mimerosos picos y cordilleras que, scbresaíien- 
do de densas nubes, reflejan vivísimos deste- 
ÍÍQ3 por tratarse quizás de cierta índoli de hie­
los ó meyes,
Cpnoeémog su densidad, que es un 88 por 
,100 menor que la tierra; su masa, que na exce­
de de Un 2 por 100; sUídisíaecia de. nosetros, 
que varia entre 16 y lÓO millones de kilóme­
tros, según se halle en conjunción superior ó 
inferior; su diámetro, que es casi- igual al de 
nuestro planeta, y finalmente, que su distancia 
media del Sol es como de 5i7 de la nuestra.
Como ye el amigo lector, la prístina belleza 
visual de la más poética de la» estrellas, deifi­
cada por la mitología, ensalzada siempre por la 
musa popular y qué supo Lispirar á Dante y á 
Dureroí éhélerra uno de los grandes enigmas 
siderales, cuya solución persigúe lá clehcm sin 
descanso entre un mar de dificultades y conje­
turas.
G a n e io a e r .®  G óm i© ®
SAETAS VULGARES
La virgen iba corriendo 
detrás de su hijo amado, 
como tras !a presidencia 
ahora corre Valeriano.
Que me den una escalera 
para subir á la Aduana 
y decirle]á Sanmartín, 
que cuándo llega la marcha.
En calle de la Armágura 
habana bola de libras, 
hecha con la información 
del periódico maurista.
Se dice, que F/ Imparcial 
ya é suspender sus tareas,
-me asalta una duda horri'slé: 
¿tendrá la culpa Urdebuenas?
A Jesúcristo pusieron 
una corona de espinas, 
de pinchos se la pondrán 
ai alcalde de Canillas,
Mprió eí lunes Canalejas; 
conferenció con Aifenso; 
el martes resucitó 
y hoy gobierna tan orondo.
Mañana, lector, es uno 
de esos tres jueves magníficos 
que brillan más que sol, astro, 
pero no que Sol, político.
Fué recibido con palmas 
Jesús en Jerüsalén. 
Veremos como reciben 
á los que vayan á Fez.
Y volverán los encuentros 
y las gloriosas acciones,..
(á mayor glorias de las 
que posee Romanones...)
' No te detengas á ver 
la procesión, te lo ruego.
Si eres hombre, por los ratas, 
si eres mujer, por los frescos.
Cuando sepan que Jesús 
fallece mañana mismo, 
van á llorar los rateros 
que ya le tienen eariñOi
Los discípulos de 
dicen, henchidos de júbilo, 
que no venden su país 
por todo el oro dx-i miindo.
salvador Raurich
(De la Sociedad Astronómica de Barcelona.)
Desdé ayeri vivo aguardando 
que me envíe La Defensa 
úna lista detallada 
de lo que comerse pueda.
Porque, está usté, á lo mejor 
comiéndose una chuleta,
(pues la carne cuesta, menos 
que ios frutos de la pesca, 
y á usté Je parece lícito 
que tnuy bien pueda ia iglesia 
el delito perdonarle 
de no tener do% pesetas) 
sin pensar, ¡oh, pecador! 
que habrá de pedirle O'kenta...
¡el mozo del restorán 
wando acabe de comérsela!
Y ya usted, que no al infierno,
¡a la cárcel de cabeza!
PEPETÍN.
wmm&B K a i r i d
Puei«ta iBe! So!, ü y
Administración de Laterías
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— ¿Se ha olvidado vuestra majestad de mi paje?
— T íiaes razón. Qas pasa.
— Es tan joven, señor, f i e  se ruborizaría viendo á 
vuestra majsstad en cama.
— Me vestiré, que es ya tarde, y  de ese modo me ha­
llará en pie. Llama.
— ¿Para qué? Yo serviré á vuestra majes:^ad.
— ¡1^!
— Si, señor; con más afecto é interés que vuestros 
ayudas de cámara. H e aquí las ealzas.
Y el generalísimo comenzó á darle ia ropa, ayudando 
á la vez á ponérsela. ,
Luego salió, entrando de la mano á su paje.
' — Señor— dijo,— ved á mi valiente y  generoso liberta­
dor.
Carlos sefíjó  en él mancebo, y  reconociéndole, retro­
cedió dos pasos exclamande:
— ¡María, tú entre mis enemiges! ¡Tú sola por los ca­
minos de Francia, en la torre del Godo y  luego]... 
Alberto se interpuso entre ambos, interrumpiéndole: 
— Pura y  casta en el campo, en el monte, en la torre; 
pura y  casta entre los hombres; valiente.y sagaz junto á 
nuestros enemigos; digna siempi^e de su ilustre prosapia, 
de la sangre de Felipa de Austria qu® cireula por sus ve­
nas. ®óle á vuestra majestad me es dado tolerar que dudé 
de su honor, que la insulte; pero a® puedo menos de de­
fenderla con el respeto que merece mi señor. A l verla en­
trar en la torre, tembló; también yo le reprendí; pero no 
dudé un instante de su honra., y  ya allí, sólo tuve para 
ella admiración y  asombro; que esta dama vale más que 
yo y  que cuantos existen, á excepción de su elevado her: 
mano. Ahora, señor, me separo, y  si merece castigo, no
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sea injusto vuestra majestad, que yo me resignaré á Ver­
lo, atravesándome luego el corazón con mi daga.
-rPu«g prepárala, reparando en la pena que le impon­
go. ¡María!
Y abriendo los brazos, la recibió, ea ©llós Con carifío 
fratérnal. Alberto sonrió y , saliendo de allí, se incorporó 
con el m éiigo, que le esperaba en la habitaeióa contigua, 
ai cual le dijo:
— Móngieur R oassii, descansaréis' en Tolosa y  sin sa­
lí i de este palacio tres días; al expirar el plazo quedáis 
en eoffipléta libértád de seguir ái emperador Garlos í, que 
os nombrará su médico de eámara, ó de permanecer en 
Francm, á óuyo fin os entrego este pergamino, que os 
pone á cubierto de toda culpabilidad sobre mi evasión,
Y le dió el que le vimos escribir delante de Tíssó en la 
torre del Godo. Luego añádiÓ:
— lía  ambos casos os entregarán boy diez mil ducados 
como mezquina recompensa á ios afanes y  cuidadas que 
os tomasteis por mi.
— Señor duque—contestó Anselmo,— tengo una bija 
en París que no puedo abandonar y  un deber de buen 
francés qu8 cumplir. Por eonsiguient® me quedo. Acepto 
vuestra generosa oferta, que servirá de dote á mi hija; no 
debo rechazarla, porque me es imposible haceros un de­
saire y  por-ue no «sprópio tampoco d® un buen padre 
despreciar lo que formárá un día la suerte de un ser tan
caroi
-G racias, amigo mi*. Éstrechad mi mano y  seguid­
me; que quiero presentaros ál imperador. Antes os voy  
á pedir nna graicia, la última acaso que os demandaré 
mientras v iva.
— Os la concedo con mucho gusto. ¿Qué deseáis?
v»->. •
P á g in a  c u a r ta
P l i  P O P U Z A R
BSSSSE3BSZ
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Serle F 50.000 peseta8„„_
» E 25.000 » ___
» D 12.500 » ___
» C 5 000 ___
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» A 500 » .......






Serie E 25.000 pesetas....... .
» D 12 500 > ...........
» C 5.000 » __ _
» B 2.500 »
» A 500 » ____
En diferentes series...... ..........
5 OjO amortizable
P oO.OOO pesetas „ .. 
E 25 000 »
D 12.500 »
9 C 5.000 » „
» B 2 500 » 1..;......
» A 500 »
En diferentes series.....
ACCIONES DE BANCOS














Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Elec­
tricidad...,......




Idem Ídem SOjO.................. .
AYUNTAMIENTO DE MADRID
©bügaciones de 250 pesetas 
Idem de Erianger y Compañía
Idem por resultas............
Idem per expropiaciones inte­
rior ............. ........... .............
Idem Ídem en eí ensanche.....
Peuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipootcarias 4 OlO_,.





M . Duro Felguera, acclones„J 
Coíupañía Peninsular de Te-
¡ á f o n o s .....
Papelera Espáñoia, "acicíones 












































París. A la vista, por OiO.......





























































J n i l e s t r í a l siempre sobriamente, sin latiguillos, ni des­plantes, con plena posesión de su abstruso pa­pel.»
«Papá Lebonnard es Francisco Morano. E! 
notable actor celebraba ayer su beneficio, y la 
noche fué de triunfo para él. Pocas veces ha 
brá sabido el señor Morano conmover tan honda 
y sinceramente como lo hizo al interpretar Pa- 
pá Lebonnard. El beneficiado hizo del prota 
gonista de la obra un estudio serio y cencien 
zudo y de aquí lo admirable de su labor. A ella 
correspondió el público con estruendosos aplau­
sos. Unáse á ellos nuestro más entusiasta y 
sincero elogio.
Oran surtido en filtros plegados, F iltros lavados ^  ácido. Papel tornasol y  
Congo; y  reactivos de todas clases empleados en la Análisis.
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Alcohometros—Areómetros y  Densimetros comprobados—Balones, fondo re­
dondo y  pl^no—Buretas—Probetas y  copas graduadas— Cápsulas ¿e porcelana de 
todos tamaños— Cápsulas y  crisoles de platino—Embuáos—Frasquería—Fioles— 
F iltros—Lamparillas—M orteros—Pinzas y  Pipetas g r a k a d a s—E etortas—Refri­
gerantes— Tablas de corrección—Termómetros de todas clases— Tubos de seguri­
dad— Tubos de ensayos—Varillas huecas— Agitadores— VaSos de precipitar— Va­
sos de saturar, e tc ., etc.
Qsspacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 •.
ó a f t a  fssssdasi.a  @n e l  a ñ e  l@ 70  . ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n%* 26, expende loa 
vino» á los siguientes precios:
Vinos de Vadépeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo • • i í • Peseías'e'SO
Ü2
1Í4 » » 4
Un
Una botel A de 3i4
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
PRODUCTOS PARA! [AGRICULTORES
Azufres, Sulfatos, Cementos y  otros
Calidades superiores y precios económicos
PINTURAS^ BARNICMBf RROCMAB, éb &
Drogas en general industriales y medicinales
M . - I
jH lo t in M i )  social
En la sesión últimamente celebrada por los 
I vocales obreros de la Junta local de Reformas 
Sociales, que aún no han tomado posesión de 
sus cargos, acordaron elevar una exposición 
queja á la Junta, por infracción de la ley que 
I regulan esos organismos.
Convocados por el Comité de la Federación 
local, se reunieron el domingo diversas delega­
ciones obreras, con el fin de solemnizar la fies­
ta del trabajo del 1 de Mayo,
Después de hacer uso de la palabra distintos 
delegados, se convino aplazar la reunión para 
el próximo domingo, visto que los delegados 
no traían amplíes poderes para la deliberación 
I del asunto objeto de la reunión.
** íü
El martes se reunió el Comité de la Agrupa 
I ción socialista, tratando asuntos de régimen 






Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'5CI 
1¡2 » » 8 » » » » . 3‘23
4 > » » » 1'65
Un • » » » 0‘40
Usa botella de 3I4 » » » » 0̂ 30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas 
« Pedro Ximen » » » * *
» Seco de ios Montes » » » »
» Lágrima Cristi s » > »
» Guinda » » » ,
» Moscatel Viejo » » »
9 Color Añejo 9 » » »
» Seco Añejío » » » ,







p i« e e lo 8  c o n v e r a e io a ia l e s






















R o g a m o s  tí lo s  s u so r ip to re s  de  
f u e r a  d e  M á la g a  gu e observen  
f a l t a s  en  e l  rec ib o  d e  n u e s tro  
periód icO f se  s ir v a n  e n v ia r  la  
g u e ja  á  la  A d m in is tr a c ió n  dé  
M Z P O P J J Z A R  p a r a  gu e p o d a  
n ios t r a s m i t i r la  a l  se ñ o r  A dm i*  
n is tr a d o r  p r in c ip a l  d e  có rreo s  
d e  la  provin cia»
La situación de Marruecos se agrava de día 
en día, y España y Francia, de común acuerdo, 
se disponen á intervenir para defender los 
intereses de Europa y en virtud del mandato 
que recibieron en la conferencia de Algeciras.
Según declaraciones de personas que por 
residir en Fez conocen bien la situación de 
Muley Hafid, la causa de é s ^  va cada vez 
peor, por que no logra reunir nuevos partida­
rios y, en cambio, aumenta el número de re­
beldes que cercan la ciudad de su residencia 
y las escasas fuerzas y tribus que le permane­
cen leales.
A agravar su situación ha contribuido gran­
demente sus complacencias con los nayánas y 
los benginegil, las cuales no han tenido otras 
consecuencias que envalentonar á los rebel­
des.
Las ímicas fuerzas con que cuenta él Hafid 
en todo el imperio son los 5.000 cherardas; 
pero éstos no pueden ir en socorro de Fez por 
que caerían sobre ellos los rebeldes por los 
flancos >,la retaguardia y los destrozarían.
Aunque no ha sido declarado de una manera 
que no deja lugar i dudas, los rebeldes.preten­
den que Abd-el-Aziz vuélva á ocupar el tro­
no, y no por afecto á él, sino por que com­
prenden que ninguno de los otros hijos de Mu- 
ley Hassan reúne condiciones para cherlf. Sin 
embargo, Abd-el-Aziz tiene en su favor el es­
tar habituado á las tareas de Gobierno, y tiene 
menos odios que el Hafid, por que cayó sin 
entregarse pof conipleto á Europa y se recuer­
da que no extremó los íriÍ3utof y dejó niuchos 
agradecidos que medraron á su costa.
Dado el actual estado de Marfueco's, el des­
tronado sultán sería una solución, pero queda 
por despejar 1§ Incógnita de lo que pjensán las 
poténQlq» acerca de ese nuevo cambio de so? 
beranó.
£8-6iceta leUíalO
S a m a r l o
Hacienda:
Real orden disponiendo que los buques fondea­
dos en la bahía dé Cádiz pueden abrir carpetas 
en la Aduana de dicho puerto para las exportacio­
nes de vinos que se realicen por los muelles de la | 
población y por el trocadero, y en la del Puerto 
de Santa María para los vinos que se carguen con 
destino al extranjero, excepto para los que mar­
quen más de 8* Baumé.
Administración central:
Fomente.—Dirección general de Obras públi­
cas.—Concediendo un plazo de sesenta días para 
la construcción de proyectos pera construcción de 
ferrocarril de Pons á Qulsena y Cervera.
Aguas.—Aprobando el proyecto de recrecimien­
to del pantano de Mezalocha.
Guerra.--Consejo Supremo de Querrá y Mari-i toda su escala, 
na,—Relación de las clasificaciones de haber pa­
sivo hechas por este alto Cuerpo al personal que 
se indicar
Hacienda.-Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas.—Estado del movimiento de re­
clamaciones económico-administrativas durante el 
mes de Marzo próximo pasado.
Junta clasificadora de las Obligaciones proce- i 
dentes de Ultramar.—Relación número 226 de 
créditos por obligaciones procedentes de laúhi-i 
ma guerra de Ultramar.
Almacenes de tejidos
-  D E —
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
En los almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtí ío  completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistás, tejídes novedad lana de se* 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de jergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en
PASTILLAS BONALD
C lc p o  b o i* c » 8 é d ic a 8  c o n  c c c a i n s i
Da eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfsrmedBdPB if.. 
la boca y de .a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, a fla f u K S f o  L Í  
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, f =*í{der *
etc, U s  pasíillas BMALD, premiadas en variaa exposiciones clentíf ¿ a   ̂
vliegio de quesos fdrmaias fneron las primeras ona seconocietm  d , Pri-
ña y ea el exíianjero. ^1 Bspa-
Vlfllís.
PoHgHcerofosfata BONALD -^ Medica­
mento antineu asténico y antidiabéíico. To- 
nítica y nutre ¡os siiiít6mü8 óseo muscular y 
nervioso, yílevriálafaí5greelema.sti¿8 pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pechoTuberculosis incipiente catarro, neumónicos,
grlpaies, pa!údic¿|ftc!I efe! ’
, 17J, Madrid. oda, iasperfnmerlas, e n ie d e !a « to r ite fic* 'S 'e“i Í e t
pesetas
Sorge-
T ea tro  C erva n te s
fra iic ijc o  jM oraso
El próximo domingo 16 debutará en nuestro 
teatro Cervantes el eminente actor Francisco 
Morano. Papá Lebonnard obra elegida para 
su presentación, es nn esirepo, da tanta mayor 
importancia,cuanto que dicha ebra no la repre­
senta en España,ningün otro actor. Nada an 
ticipamos de su argumento, pues ello sería qui­
tar novedad á su presentación, pero si copia­
mos de varios periódicos de Madrid, juicios 
míticos de firmas tan autorizadas, como Zeda 
Caramanchel, Maquis, Candamo, referentes 
al trabajo que realiza Morano;
«El sublime tipo del protagonista conquista 
desde los primeros momentos nuestra simpatía 
y cuando le vemos últimamente, serenaniente 
digno en su desgracia y abatido por su infortu­
nio, sentimos que por nuestras mejillas co­
rren las lágrimas y le abriríamos todos nuestro 
pecho.
La interpretación fué sencillamente admira-
ciento los mantones de crespón negros, de<de20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Toc«»2 ciiantíHv 
almagro y blonda desde 4 pesetas. ^
Artículos negros en cr^pones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos, 




|ETRAS ■ de aoremin n.t» oo x /
----- --- ‘̂■amitacíón y de los ^
f  *̂ 6 Pendiente de he-
P B F B  B I  D B & í i B n Ú  f •■elacionados contrata.
Sentía miedo. Un temor inexplicable, un presen J -  *NombVar Don^nfí» al r« íí . ^rio «icrr̂  fsn's*íKi¿i «r-’' ■ á f ri' S0nor á fin
e es n iP ina formulados para'
Insíaladóa 4a
timiento de algo terrible oprimía su pech'' ¡ nae inó  ̂ ' ‘«rena á
chaba: sin o ar separarse de 1 qu  tud e los presupuestos f l
iiifmina/ía nrvv la íioícría vetitanfi j construcclón dsl horno ó insfaJar>!/Sn
m q.iln.ria en el pabellón de 
nueva Casa de Misericordia. h  ,
ParT c'oíipVar con una economía de SO por
Granito oro
trajes de 40 pesetas en ade-
£ 7  llavero
Fernando Rodrtgnet 
S A N T O S .  1 4 - M A L A Q a . 
EstaMecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co 
ciña y Herramientas de íodes clases.
Para favorecer ai público coa precies muy ven» 
tajosos, s8 venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3,75=4,50—5,15—̂ ,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
ble. La labor de Morano fué i¡it¿TLWida dS-1 pr?POT v Z  de'S  S t ?  ' ““ ‘« w e  con-
rame toqa Iq interpretación con delirantes Bdlsamo Oriental
aplausos y al final del tercer acto se levantó „ Callicida infalible curativo radical de Callos 
infinidad de veces la cortina entre estruendosos Gallos y dureza de loú píes,
pravos. Eué sencillo, bonachón, cachazudo I *?2«erías y tiendas de Quincalla,
gp ig nondg ternura ála terrible fiereza; y |  Exclusivo depósito del Báiseap Orienta!.
200 el Héroe y  bl € ís a r
— Qíié hasta llegar á Paria ealléis lo acontecida en la 
torrs del (Slodoy, por e0nsiguiente, que yo me hallo en 
libertad.
— No soy soldado; sólo siryo al rey como médico, y  lo 
haré sin yioleneia.
— Gracias. Teñid.
Y lo llevó adonde estaba el eésar, dejándolos á los 
tres. Cnaado les volvía la espalda se hallé á Usí^n,Peralta, 
los restantes jefes del ejérdto que quedaron en Tolosa, 
los caballeros que eompanian su escolta y  no fueron á la 
torre, y  su eriado.
Toáes le fueron abrazando eon suma alegría; su sir­
viente lloraba, y  ninguno podía expresar frase alguna. 
Silva Ies demostró su gratitud per el interés y  cariño que 
le manifestaban. Les encargó que no hicieran público su 
regreso, y  por último, se retiró á descansar, ocupando el 
lecho que acababa de dejar vacio el conde de Usen.
La hermosa y  valiente María se encerró en la alcoba 
de Caries I, acostándose también en la cama que éste 
abandonó, mientras el monarca se dirigía á su despacho 
y  comenzaba á dictar órdei es, que eran transmitidas al 
ejercito de Tolosa, del Bsarne y  los Pirineos,
El médico pasó á la habitación que le destinaron é im i­
tó al duque y  al supuesto paje.
Navarro, Mendoza, Osorio y  Lara se levantaron á 
las doce; quitaron el barniz que les cabria la piel y  se vis­
tieron, disponiendo en el acto que sus criados, quinientos 
ligeros que llevaron á Fuenterrabia y  noventa y  cuatro 
caballeros que quedaban d é la  escolta de Alberto estuvie­
ran dispuestos para partir á las nueve en punto be la nc^ 
che.
Luego se reunierop los cuatro con Usen y Peralta,
E L W tE Y B L m A R  197v
á nadie la idea que ss proponen. Ya allí, ruego á vuestra  
majestad me aguarde en Madrid,que yo le llevaré la con­
quista de Francia.
—̂ No te comprendo bien, duque,
— Bsñor, Francisca I representa tanto como su reine; 
si por casualidad fuese conmigo será vuestrá majestad el 
árbitrio de los destinos de ese país, sin q ie  para conse­
guirlo se haya derramado más sangre que la indispensa­
ble á poder echar de nuestra casa á su fiero e é m ig o , 
mientras que de seguir aqaí la conquista costaría mil hom­
bres cada palmo que ganásemos.
— Tu plan es admirable, y  si lograras la realización...'
•—Sólo eso me espera en Italia ó morir.
Alberto, llenaría de luto y  dolor los años 
que me quedan de vida.
Abrigue vuestra majestad confianza absólata en mí
que cuando ofrezco una cosa es .porque me hallo á la
puerta del alcázar de la seguridad.
— ¿Me das fu palabra de honor de no volverte á ex­
poner como en Agcnt?
■^Seaor, ya sabe vuestra majestad que ua guerrero 
tiene su vida sitiada eontíausmante; pero os jaro que hui­
ré de teda sorpresa, por lo cual me basta coa el recuerdo 
de Agout y  me sobra con el deseo de vuestra majestad.
Entonces^ acepto por completo tu plan, y  en Madrid 
espsraré la noticia de tu muerte ó la  llegada de Fraacis- 
co I, J^o§ura. Silva, no amargar los días de mi vida.
„ En la Ultima batalla perdí, cuantos documentos con- 
«.eryaba de vuestra majestad; temo que él marqués de 
Peleara, al que sólo conozco de nombre, rehúse obedecer
en cuyo caso, y  si vuestra majístad se digna continuar 
otorgándome su ilimitada confianza... ^   ̂ muar
¿ Q a r K f m ?  ‘«rMiaaBte y  coaew ta.
T omo V r .
P'J
oor  ̂  ̂ *“'* tantástlcas sombras proyectadas 
. .US pardos nubarrones que huían á perderse 
en las lejanías del horizonte.
En las tinieblas de aquella habitación en que 
creía hallarse perdida, presa de continuos es’re- 
mecimientos, permanecía insensible á las frescas 
emanaciones de la tierra y de las plantas humede­
cidas por una abundante lluvia 
En aquella angustiosa situación recordaba la 
voz seca y el gesto de anatema con que al anun­
cio de un probable embarazo,él la había respondi­
do: «No nos faltaba más que eso.» Yluego^ al lle­
gar la hora de partir para ganar el mezquino ali­
mento del dia, por primera vez desde su matri­
monio se había marchado sin darle el beso de des­
pedida.
La noche avanzaba y en aquella habitación sin 
luz, en aquel silencio sólo interrumpido por el mo­
nótono tic, tac, con que un asítiguo reloj marcaba 
el paso del tiempo, como si arrojase uno á uno ios 
minutos con su exactitud acostumbrada, la pobre 
joven se sentía presa de un terror supremo. ■
El. de ordinario tan puntuál; éi, que rechazaba 
siempre todo trabajo extraordinario que le impi­
diera consagrar las veladas á su mujercita ..,no 
volvía aquelia noche. En tan terrib'es momentos 
complacíase en recordar la época de su matrimo­
nio.
Hacía un año; una noche de otoño la casualidad 
los había reunido en uno de esos coches del pue­
blo, en un viejo ómnibus, mazizo y pesado arma­
toste que saltaba sin cesar sobre el empedrado 
de los barrios extremos que atravesaba.
Aquella noche llovía torrencialmente, y el agua, 
que escurría por los cristales de las cerradas ven­
tanillas del carruaje, mojaba las espaldas de los 
viajeros á cada brusco movimiento de la pesada
En el interior del carruaje fa atmoóafera era 
se hacía imposible respigar. Entoces 
el,AlbertoLpgleis, había abierto una délas ven­
tanillas, y, dirigiéndose á su vecina de la derecha
uiQiesta á usted
«No. señort» 8e«presuró á contestar:
canada'̂ dfl protestaron al sentir la bo-
S í e  eUnf penetró por la ventanilla;
fas V h i c i e r o n  caso de semejantes protes­
tas y entablaron conversación, resultando que en 
iodos los asuntos que hablaron opinaron lo mis­
mo»
De este encuentro Aiberio había conservado 
una dulce impresión, que poco á poco fué convir­
tiéndose en amor per la joven del ómnibus. Vol- 
vje.ron á verse y el matrimonio no tardó en acor­
darse entre ellos, , "
El trabajaba en casa de un agente de negocios, 
copiando escrituras y otros documentos, y si 
bien no estebfl retribuido con Inrguezai como era 
arreglado y económico, tenia alguno» ahorros 
hila esperaba obtener una plaza de maestra de 
instrucción primaria.
Durante los tres primeros meses su dicha fué 
completa; pero cuando se agotaron sus econo­
mías, cqando se vieron recucides á los únicos re­
cursos que Ies proporcionaba su trabajo; empeza­
ron á encontrar dura la «istencia y él á renesar 
casi de su casamiento
Ella era más dócil é indulgente cuanto más sé 
agriaba el amor de su marido. Pero jamás había 
visto á éste tan friamenie colérico como aquella 
mañana eti que le había anudando el posible na­
cimiento _ de un hijo. Porque, á juicio de Alber o 
el nacimiento de un hijo en aquellas circunstañ- 
das significaba una enfermedad, mayores gastos 
y como resultando la miseria 
La infeliz agonizaba de miedo, eicuchando has­
ta el menor ruido de la cade, el crujido de los mué
bles, los pasos de loi escasos tri nseuntes.
■ " inmediata dieron las
Aprobar el informe sobre í '
de embargo por los claveros del
a d S r a t v a  pLr
Ayanlamieoto d r^sarabo lfe la  oue 
SU contingente por 1910. ^ mgress
Qued-ar conforme con el informf» »
declaración de apremio Ta
Pedref^Ano Fresneda v Mari»
dicho
^o^CaS^blecladerSL’ f e C M S S ?
^sla plazs
1911. Ledesma,por el año de;
ou§do visiíador^|j*Hnq!!'f^
bilílen los boíaco^ ’F̂ ^̂ '̂̂ ndo se ha-
<iora, que L n  a S e d l l  cola-
de! hundimieuío di con motiva
coste de l a f í e L i r S í n !  calculando el
y ordenar el pa^k^dé d ích S
al capitulo d s ' ^ S l o a í a  *
PropagM"da°d?MMÍ¿'”^̂ ^̂
ramo que ha de cekb rar;^¿" ^?‘?“ ' Tu-
dó designar al señor P'.i-fCo?
táduría para pja ínforml? Pasara & la Con- 
putsdo visitador señor dl-
doslgne e! capítulo interesando se
s,er 8aíisfecho!i ion ‘̂ nal han de
hermana de la carid ffSíl^  A*̂ ®̂ entierro de la 
rón, (q. c? p d ) ^ Soi: Angela Nogués Pey-
91 boco-
interrumpiendo el fúnebre s B o  de aqu|!
Presa de_ una crisis nerviosa, rompió á llorar 
con acongojados sollozos, sintiéndose abandona- 
® ” fit/everse á mouer ni á pensar y sin­
tiendo el espanto de un vacio sin nomb e, infinito 
en el que se hallaba perdida, perdida .«in esperan-2fl»
rápidos se dejaron oír á lo lejos de 
a calle y poco después el glraf de una llave en
tlsS?»^*^*^^' ■' «Elvira, ¿es-
Eíla, timidamente y sintiéndose feliz, dió algu­
nos pasos diciendo: «¿Cómo vienes tan tardé?» 
A lo que el respondió:«Habiaun trabajo extraor
qieñt>  ̂ quedado áhacerlo.Tara el p í
 ̂García;
n o  s a c o n í t r i o '^ l R ’^̂  id. á Jurado; 
Moreno; 20 id. fe  A
jábón, á López-Vid ^
de iá., á Saeuz; 10 i t  t '  ^
sacos de azúcar, á Zafra- i 
Martín; 2 id. de id 4 i'd ^
^ id. de id. i  ^  Pons;
lez; 1 id. de id. á ^ ^^nzá-
Rodríguez; lOÓ'íd de t r í o - f T ^ h a b a s ,  á 
de harina á ^OOidem
?uez; 2hi id., á Rodrí- /
a c e i t e , /
^ateía, 2 bocoyes de sacos de garbanzos, áb̂ aceite, á Maclas; 2 id. d&
qíiero-
galíeías, á Escudero; s ’céjaTde fa fe / 
zano; 4 id. de id á i k é Man-
Sae„’z ; .2 . l i  da i d . ‘
osma; 1 id. de co g h a a T ? w i£ .^ f í  ^ no, á Gonzálf*!»̂  ® Liarrido; 1 id. de vi-
30 id. d e 8 a l v ? d o ^ ^ á 1 y ? l t ® í á  Bandrés; 
Pecfola. ^ * ^ r̂riles de cognac, á
- f c e S r ’B ií?  ’v Eaaro da: I0H. 
el susc?lpto°7jrrute
T r iw lo te . 'u u " v S f^ ^ ^ ^
provincial
Bajo la presidencia de! señor Navarro Diaz 
celebró ayer sesión este organismo a d o o t S  
después de leída y aprobada el acía de la r** 
tener sesión, los siguientes acuerdos, 
anfi,, ”®Sociado correspondiente que
81 M imlresnfn?*® P®*"® ‘̂ etermi^ar
íosrfntYn^f recaudan los Ayuntamien­
tos por el presupuesto de 1911, pueden era- 
varsa con al embargo del 25 porcieMo Z »  
pago del contingente de 1910 y anterlorea.^
1  ̂conforme con la rélación pedida onr I




literatura notable- revista de
nümero™itacenVíe"l/?^^^^ 3.- Un
B J c 4 t O T a ™ c f f 2  12*® * que abonad el 
oión A rtística  húmero de L a  Unstra*
riódicamente duPaSi el S í f a í  entregádas pe-
Jados; t.-elnta'cÍuttaoTaÍTO^ ■
lu a n Q o S x Ile fiy j  WnStroM d8 “ tte s  í*)^manana y 4 á 6 tarde. 18.—De S á 18
